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Todas las actividades de origen antropogénico generan en el entorno efectos que 
pueden ser positivos o negativos dependiendo el enfoque y el manejo que la persona 
que lo  realiza efectúe en los mismos, es así que se deben establecer bases y/o pautas 
a seguir para reducir el impacto que el hombre y sus actividades generan en el medio 
ambiente. 
 
El trabajo Plan Parcial de Ordenamiento Territorio del Fuerte Militar de Tolemaida, 
recopila toda aquella información necesaria para el correcto manejo de los recursos 
naturales previniendo el deterioro de los mismos basándose en los lineamiento 
establecidos por la autoridad competente.  
 
El documento inicia con la descripción e importancia del Plan Parcial de Ordenamiento 
Territorial  y la necesidad que tienen los territorios en adoptar su implementación 
además de estructurar los planes parciales como  complemento a los primeros.  
 
Como segundo tema se detalla el marco legal, que regula las actividades de 
saneamiento básico, como son el manejo de desechos sólidos de origen doméstico, 
manejo de aguas residuales y abastecimiento de agua potable basándose en criterios 
de cantidad y calidad. 
 
El tercer tema es la  forma resumida y concreta de la metodología utilizada para el 
desarrollo del trabajo en la cual se muestra  por partes el proceso utilizado para cada 
componente del saneamiento básico y otros parámetros que involucran el desarrollo 
del Plan Parcial de Ordenamiento. 
 
Un Cuarto tema, incluye la estructura ambiental, descripción y función que desempeña 
el Ejército Nacional, su conformación interna  y  unidades que conforman el territorio 
a estudiar que en este caso es el Fuerte Militar de Tolemaida, además de los aspectos 
físicos y bióticos, donde se describe lo relacionado con la geología, hidrología, 
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En el Quinto capítulo describe el sistema actual de saneamiento básico centrándose  
en el Sistema de Agua Potable, de agua residual y de residuos sólidos mostrando las 
falencias que presenta el sistema existente puntualizando en los componentes del 
sistema, eficiencias de los procesos, producción de los diferentes tipos de  residuos 
generados en la Guarnición y el manejo y mantenimiento que se realiza en cada 
sistema. 
 
El Sexto capítulo hace  referencia a las amenazas y riesgos de origen natural o 
antropogénico que se puedan presentar en la Guarnición; se  incluye  la descripción del 
Aeropuerto,  presencia de incendios,  manejo de combustibles y comportamiento 
hídrico de la cuenca. 
 
Hace parte del capítulo Séptimo el manejo del Espacio Público detallado en el aspecto 
socioeconómico de la población residente, esto incluye lo relacionado con el comercio, 
su infraestructura vial, vivienda, educación, suministro de energía y servicio de salud,  
 
El capítulo final  hace referencia a la priorización de soluciones y de los proyectos que 
se van a llevar a cabo para solucionar los problemas encontrados en el diagnóstico, 
también se muestran los criterios de calificación y las matrices utilizadas para 
priorizar los proyectos. 
 
Como complemento  al Plan Parcial de Ordenamiento se realizó el Proyecto de  Decreto 
para ser tramitado ante el Consejo Municipal  de Nilo para su aprobación; este 
Proyecto es susceptible a cambios en su correspondiente estudio ante el Consejo 
Municipal. 
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El Ordenamiento Territorial, es un proceso mediante el cual se orienta la ocupación y 
utilización de un territorio a mediano y largo plazo definiendo la ubicación en el 
espacio  geográfico de los elementos que lo componen, mejorando la calidad de vida de 
la población y buscando la conservación y protección de los recursos naturales; por 
esta razón, el Ejército Nacional adelanta gestiones y actividades que permitan el 
ordenamiento del principal predio que poseen como es el Fuerte Militar de Tolemaida 
por medio de la formulación del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para lo cual 
se revisa la información del Fuerte y su desarrollo. 
 
La gestión de mayor importancia, es la de realizar un ordenamiento acorde con las 
actividades que en la Guarnición se desarrollan; permitiendo el estudio de su estado 
actual, a través de una metodología de tipo descriptivo, junto con su transformación a 
través de los años, por medio de la correcta administración de los recursos buscando a 
largo plazo el Desarrollo Sostenible de los recursos lo cual arroja como resultado el 
diagnostico de la situación actual. 
 
Teniendo en cuenta las operaciones efectuadas en cada una de las Unidades que 
conforman el Fuerte, el Plan de Ordenamiento indica y orienta  las actividades de 
infraestructura, mejoramiento y expansión necesarias para el desarrollo Militar, 
social y ambiental que tiene la Guarnición considerando el medio ambiente y la 
sociedad  definiendo soluciones a los problemas encontrados. 
 
Es necesario, una vez definidas las soluciones a la problemática encontrada, 
priorizarlas con base a criterios que den como resultado la orientación para la 
inversión de los recursos disponibles en cada uno de los programas planteados. 
 
Es así que para la conservación del territorio y de los componentes ambientales que 
los conforman, el Fuerte Militar de Tolemaida, por medio de este documento ofrece 
lineamientos, actividades y proyectos que permitan la búsqueda de una correcta 
organización futura para su territorio por medio de este trabajo anexando el Proyecto 
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1.  ESTRUCTURA AMBIENTAL 
 
1.1  LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 
 
El área objeto de estudio se encuentra ubicada en el Departamento de Cundinamarca 
en el kilómetro 102 de la carretera que de Bogotá conduce a Girardot. 
La Finca Tolemaida donde se encuentra el Fuerte Militar, cuenta con área de 5816 
hectáreas dentro del municipio de Nilo, dentro de esa extensión se encuentra la finca 
la Primavera, así mismo la Finca Jamaica cuenta con un área de 1136 hectáreas ubicada 
fuera de la finca Tolemaida, cercana al casco urbano del Municipio, para un total de  
6952 hectáreas de propiedad del Ejército. 
 
El Ejército Nacional desarrolla operaciones para defender y mantener la soberanía, la 
independencia e integridad Territorial con el fin de generar un ambiente de paz, 
seguridad y desarrollo que garantice el orden Constitucional de la Nación 
 
La Guarnición Militar de Tolemaida posee dos áreas  en las cuales se encuentran 
ubicados los Batallones que conforman la Guarnición, El CENAE (Centro Nacional de 
Entrenamiento) y el BAMAI (Batallón de Mantenimiento de Ingenieros) es así que para 




  Batallón de Mantenimiento de Ingenieros N°21 
                      “BRIGADIER GENERAL JOSÉ RAMÓN DE LEIVA” 
 
FUNCIÓN:  Administrar a nivel nacional los recursos para la construcción y el 
mantenimiento de III, IV y V escalón (Nivel) en las Unidades Tácticas de Ingenieros 
apoyando a las Fuerzas Militares, Gobernaciones, Alcaldías en perforación de pozos 
profundos, construcción de puentes pesados en apoyo a operaciones de movilidad, en 
coordinación con el Ministerio de Transporte para el restablecimiento del trafico 
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INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 




Sistema de disposición final de aguas residuales 
Tanque de almacenamiento de agua potable 
 
 
UNIDAD : CENAE 
        Centro Nacional de Entrenamiento  
 
FUNCIÓN : Planear, coordinar, organizar controlar y evaluar el desarrollo de la 
instrucción y el entrenamiento para la FUDRA (Fuerzas de Despliegue Rápido), ESPRO 
(Escuela de Soldados Profesionales)  y los cursos de combate que adelanta la Fuerza. 
 




  Batallón de Infantería N°28 “COLOMBIA”. 
 
FUNCIÓN: Desarrolla operaciones de combate irregular en su área de operaciones 
contra las organizaciones armadas al margen de la ley, para disminuir sustancialmente 
su capacidad armada, su voluntad de lucha y su capacidad de alto daño, reestablecer 
los niveles de seguridad para los habitantes de la región del Magdalena y el 
Tequendama además de contribuir al fortalecimiento de la capacidad de negociación 
del gobierno. 
 
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Rancho de tropa 
Casinos 
Tanque elevado de agua potable 
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UNIDAD: BASEN 
  Batallón de Apoyo de Servicios para el Entrenamiento Militar  
 
FUNCIÓN: Es el  Batallón encargado de dar apoyo de servicios para el 
entrenamiento, logístico y administrativo al cuartel general , a las Unidades orgánicas 
del CENAE, la Escuela de Suboficiales y demás Unidades ubicadas en la Guarnición de 
Tolemaida, ejecuta partidas apropiadas para garantizar el desarrollo de las funciones 
asignadas a cada una de ellas.  
 
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Casinos 




  Batallón de Helicópteros 
 
FUNCIÓN: Conduce operaciones de apoyo aéreo-táctico y trasporte aéreo a las 
fuerzas de superficie y provee capacitar el entrenamiento,  garantizando a las 
tripulaciones asignadas con el propósito de aumentar la capacidad operativa de la 
fuerza. 
 
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Casinos 
Ranchos de tropa 




  Escuela de Lanceros 
 
FUNCIÓN: Capacitar alumnos seleccionados de las Fuerzas Militares de Colombia y 
países amigos como los lideres de pequeñas Unidades en el dominio de los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para planear maniobras y conducir 
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INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Casinos 
Rancho de tropa 
Lavandería 




  Escuela de Suboficiales “SARGENTO INOCENCIO CHINCA” 
 
FUNCIÓN:  Formar a los jóvenes interesados en hacer parte activa del Ejército 
Nacional, recibiendo formación de tipo táctico, técnico y administrativo para iniciar la 
carrera de Suboficial para optar por el cargo de Cabo Tercero. 
 
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 





  Escuela de Paracaidismo Militar   
 
FUNCIÓN:  Formación para Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Fuerzas 
Militares para participar en el desarrollo de operaciones de asalto aerotransportado 
en el ámbito de guerra regular e irregular.  
 
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Almacenamiento de residuos 
 
 
UNIDAD:  ESPRO 
  Escuela de Soldados Profesionales 
 
FUNCIÓN: Planear y desarrollar la formación e instrucción del soldado profesional 
involucrando y cultivando principios y valores éticos y morales. 
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INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Almacenamiento temporal de los desechos del dispensario 
Disposición de los residuos sólidos 
 
 
UNIDAD: Hospital Militar de Tolemaida 
  Nivel 1 _ 2 
 
FUNCIÓN:  Garantizar el servicio de atención medica básica al personal activo, 
retirados, pensionados y sus beneficiarios, ofreciendo servicios eficientes, por medio 
de áreas  como  Urgencias, Odontología, Ginecología, Pediatría, Cirugía entre otras.   
Así mismo realizar monitoreo  y control del sistema de abastecimiento de agua potable 
en las Unidades, colaborando en la sanidad de la Guarnición. 
 
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Cafetería 
Almacenamiento temporal de residuos especiales 
 
 
UNIDAD: CENTRO DE REHABILITACIÓN MILITAR 
 
FUNCIÓN: Recluir al personal Militar que falle a su profesión por medio de actos 
considerados como delitos para la ley, contribuyendo al desarrollo personal por medio 
de actividades laborales realizadas dentro de la Guarnición. 
 
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Talleres 
Almacenamiento temporal de residuos sólidos 
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UNIDAD: CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 
  Barrios Mirador y La Esmeralda 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Número de Viviendas: Barrio de Oficiales 
    LA ESMERALDA  79 casas 
    Barrio de Suboficiales   
    MIRADOR   332 casas 
 
FUNCIÓN:   Brindar alojamiento a Oficiales, Suboficiales y sus familias al igual que 
civiles  que prestan sus servicios en el Fuerte Militar de Tolemaida como un plan para 
el bienestar de la población.  
 
 
 INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Almacenamiento temporal de residuos sólidos 
Sistema  de disposición final de aguas residuales 
 
 
UNIDAD: FINCAS DE ENTRENAMIENTO 
  Los Mangos y La Ceiba 
 
Población Flotante: 5000 personas anuales  
 
FUNCIÓN: Servir como áreas para instrucción Militar especializada para Oficiales, 
Suboficiales y Soldados.  
     
INSTALACIONES DE INTERÉS SANITARIO: 
 
Almacenamiento de agua potable 
Disposición final de las aguas residuales 
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1.2  ASPECTO FÍSICO 
1.2.1  ASPECTO CLIMÁTICO 
 
El clima de una región está dado por la interacción de aspectos tales como la altitud, la 
temperatura, la precipitación y la vegetación propia del lugar los cuales permiten 
definir, clasificar y zonificar el clima de una región. 
 
 El Fuerte Militar de Tolemaida, al ser parte del municipio de Nilo posee aspectos 
climáticos similares a los de dicho municipio, es así como se encuentran alturas 
inferiores a los 600 metros sobre el nivel del mar con temperaturas superiores a los 
24 grados centígrados presentando un piso térmico cálido con una vegetación de 
Bosque Seco Tropical (biotemperatura superior a 24 ºC, promedio de lluvia anual entre 
1000 y 2000 mm y pertenece a la provincia de humedad semiárida). 
 
El clima es importante desde el punto de vista físico-biótico por su directa 
intervención en la evolución de los suelos y el paisaje ya que son elementos necesarios 
para determinar las amenazas naturales y desde el punto de vista socioeconómico por 
su influencia en la zonificación de áreas y sus correspondientes usos. 
 
Las épocas de invierno y verano se encuentran bien demarcadas como lo muestra la 
Tabla 1.  
 
 
Tabla 1. VARIACIÓN CLIMÁTICA 
 
MES DESCRIPCIÓN  
 
Enero – Marzo 
Sequía con lluvias aisladas, cielo 
despejado, humedad relativa baja y 
temperatura elevada. 
Marzo – Junio Lluvias aisladas. 
Junio – Septiembre Da comienzo al segundo periodo seco siendo Agosto el mes más seco del año. 
Septiembre – Octubre Segundo periodo lluvioso con picos máximos en el mes de Octubre. 
Noviembre – Diciembre Periodo seco. 
Fuente: EOT Municipio de Nilo 2001 
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1.2.2  TEMPERATURA ATMOSFÉRICA. 
 
Dos facetas concretas merecen ser destacadas en relación con la oferta climática, 
dado que ambas son entradas fundamentales, tanto en los sistemas de productividad 
económica como en el de bienestar social; primero, las condiciones intertropicales que 
conducen a una oferta de radiación solar total del orden de solo un 10%.  En segundo 
lugar tenemos  la existencia de una oferta de precipitación hídrica que globalmente 
permite aceptar la existencia de un balance hídrico positivo. 
 
Teniendo en cuenta los registros de las diferentes estaciones meteorológicas de la 
Región, en una misma zona se presenta poca variación en la temperatura durante el 
año.  Las diferencias de temperatura entre distintas zonas dentro de dicha Región, si 
son mayores; es por esta razón que en la Guarnición de Tolemaida encontramos un 
promedio de temperatura de 30 grados centígrados, con un máximo de 38 grados 
centígrados  en el mes de Agosto en el cual se presenta el periodo de mayor sequía.   
 
1.2.3  HIDROLOGÍA. 
 
El Fuerte Militar de Tolemaida se localiza en la Hoya Hidrográfica del Río Sumapáz, 
de acuerdo a la topografía, está dividida en la cuenca del Río Paguey y la cuenca del 
Río Sumapáz. 
El Río Paguey nace en el cerro de la Popa a 1680 m.s.n.m. con una longitud de 38625 
Km. durante su recorrido, recibe importantes afluentes como son:  la quebrada El 
Alcaparro, La Porquera, La Prada, Limones, La Arenosa, La Martha, La Tijera, Tres 
Medios, La Aguadiosito, La Mata Ratón, La Salada, La Pacolí, La Malachí, Campo 
Alegrito, La Changueta, la Ceiba, La Palmara y La Chelenchele de las cuales las tres 
últimas siguen su recorrido por la Guarnición. 
 
El Río Sumapáz nace en el páramo del mismo nombre, en la cordillera central en el 
municipio San Juan de Sumapáz a una altura de 3850 m.s.n.m.; posee importantes 
afluentes como los Ríos Negro, Cuja, Chocho y Paguey.  Su recorrido total por el 
municipio de Nilo es de 36 Km marcando límites con el departamento del Tolima.  Esta 
Región es regada por quebradas de cauce corto entre las cuales se encuentran La 
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1.2.4  GEOMORFOLOGÍA. 
 
Dentro de la morfología del área de la cuenca del río Paguey encontramos una serie de 
fenómenos de levantamientos y hundimientos (orogénicos) acompañados con procesos 
de sedimentación y erosión que se dieron desde finales del periodo cretáceo hasta el 
cuaternario. 
Existen en la cuenca dos geoformas bien definidas: Cadenas de Montañas y zonas 
planas.  En la primera encontramos una microtopografía de colinas suaves, con cimas 
agudas, abanicos de montaña, laderas de montaña, terrazas y taludes; para la zona 
plana se diferenciaron planicies, terrazas aluviales y llanuras de inundación. 
 
En el Fuerte Militar se encuentran cadenas de montañas que van desde los 600 a 1800 
metros sobre el nivel del mar destacándose, la Loma Careperro, Loma El Torbellino, 
Loma Ótalo, Mesa La Ceiba y Mesa Piedras Negras junto con Zonas Planas y 
medianamente onduladas, además terrazas y taludes. 
 
1.2.5  MORFOLOGÍA.1 
 
La red de drenaje, es probablemente uno de los factores más importantes a la hora de 
definir un territorio.  De ella se puede obtener una gran cantidad de información en lo 
que se refiere a la roca madre y a los materiales del suelo, a la cantidad de agua que 
circula, a la morfología, etc.   
 
Para desarrollar el análisis morfológico del Fuerte Militar de Tolemaida, se utilizaron 
diversos índices y clasificaciones basados en la organización de Horton, en donde se 
tiene en cuenta la numeración y el conteo de las corrientes de agua en indeterminado 
orden existente dentro de la cuenca. Este estudio es determinado con base en los 
análisis de los índices morfométricos de la red del EOT del municipio de Nilo. 
En el análisis de la morfología del fuerte se tienen en cuenta leyes y parámetros para 
detallar la red de drenaje, los cuales son: 
 
Ley del Número de Ríos o Coeficiente de Bifurcación (rb). 
Expresa la cantidad de ríos de un orden inferior con respecto a uno de orden 
superior.  Para determinar el número de ríos de Tolemaida, se tiene en cuenta la 
cuenca del río Paguey ya que es la más cercana. Para esta cuenca el promedio de rb 
es igual a 3.86, partiendo de este dato, tenemos que por cada río de un orden 
determinado existen 3.86 ríos del orden inmediatamente inferior. 
                               
1 Tomado del EOT Municipio de NIlo Cundinamarcsa 
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Ley de las Longitudes Medias (rL). 
En este caso se establecen relaciones de promedios entre longitudes de los ríos; en 
la Guarnición, el valor promedio de longitud para este caso es de 2.37, expresando 
que por cada 2.37 metros del río existe (1) un metro del orden inmediatamente 
inferior. 
Ley de la Densidad de Drenaje (Dd). 
     En este caso, el Paguey presenta una red de drenaje de 3.34. Teniendo en cuenta 
que la densidad expresa la relación de longitud de los ríos con respecto al suelo del 
Fuerte, se tiene que por cada Km2  en el área encontramos 3.34 Km de río de donde 
se llega a suponer que la red tiende a erosionar la cuenca. 
 
Frecuencia de Talwegs (Fc). 
      La frecuencia de Talwegs se utiliza para expresar el número de ríos que pueden 
encontrarse por cada unidad del área del Fuerte. Debido a que el área de 
Tolemaida presenta un Fc de 3.87, se establece que por cada Km2 existen 3.87 río 
como el Paguey y el Sumapaz mas las Quebradas la Naranjala y la Yucala de donde 
se obtiene un buen drenaje en la cuenca. 
 
Grado de Inclinación de la Corriente Principal. 
Es un elemento importante para tener una idea aproximada de la velocidad 
alcanzada por la corriente, con base en esto se puede identificar los lugares en 
donde sería necesario llevar a cabo obras para el control de la erosión del suelo del 
Fuerte como también estructuras hidráulicas aplicables en la Guarnición. En esta 
caso el Paguey presenta una fuerte inclinación a partir de los 350 m.s.n.m de donde 
se puede tener referencia para la ejecución de las obras mencionadas 
 
1.2.6  GEOLOGÍA. 
 
La Geología de la región está dada por las formaciones La Tabla, San Juan de Río 
Seco, Guaduas, Grupo Honda, Olini, depósitos resientes y terrazas; a esta última 
formación pertenecen principalmente la cabecera de Nilo y Pueblo Nuevo, las veredas 
de Limones, Tolemaida y La Esmeralda; pertenecen al cuaternario y están compuestos 
por arenas, limos, gravas, arcillas, terrazas, coluvios, deslizamientos, morrenas y 
fluvioglaciales.  Las Terrazas por ejemplo, constan de abanicos provenientes de la 
Cordillera Central que contiene material andesítico (cantos y trovas) en abundancia.  
En la Tabla 2 se presentan las principales formaciones que constituyen la cuenca con 
sus respectivas áreas. 
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 Tabla 2. FORMACIÓN GEOLÓGICA 
 
FORMACIÓN O 
GRUPO ÁREA (Has) ÁREA (%) TIPO DE ROCA 
Grupo Olini 3286.24 15 Limolitas, lutitas y cherts. 
Formación La Tabla 2070.33 9.45 Lutitas y areniscas. 
Formación Guaduas 1748.28 7.98 Arcillolitas, limolitas y areniscas. 
Formación San Juan 




Grupo Honda 2409.91 11 Gravas, areniscas y lutitas. 
Depósitos resientes y 
Terrazas * 3126.31 14.27 
Arenas, gravas, limos 
y arcillas. 
TOTAL 21908.25 100  
 * Formación al cual pertenece el área del Fuerte Militar de Tolemaida 
FUENTE:  EOT Municipio de Nilo 2001. 
 
1.2.7  FISIOGRAFÍA. 
La Fisiografía dominante  en el Fuerte Militar de Tolemaida, corresponde a planicies 
fluviolacustres y planicies aluviales con conjuntos de relieves de valles planos y 
terrazas planas, con rango de pendientes del 3% al 7%.  Por otra parte se encuentran 
laderas de montaña, colinas y abanicos con conjuntos de relieves ligeramente 
onduladas a fuertemente onduladas con pendientes entre el 12% y el 25%. 
 
En general, el relieve de la región es montañoso y quebrado, aunque existen grandes 
extensiones de tierras onduladas y algunas mesas que merecen especial atención. 
Las montañas de esta zona, son estribaciones de la cordillera oriental y más 
concretamente de la serranía de Subia o Tibacuy.  Esta serranía al entrar a la región, 
forma el cerro del Quinini que alcanza una altura de 2180 metros sobre el nivel del 
mar y resulta ser la cumbre más elevada.  Esta serranía se proyecta en Dirección 
Norte-Sur, con el nombre de serranía de Bateas o San Bartolo, marcando límites con 
el municipio de Tibacuy hasta ser cortada por el río Sumapaz en el sitio denominado 
Boquerón en el departamento del Tolima. 
La hoya del río Paguey se inicia en los cerros del Toboso, la Popa y la Vieja, los cuales 
no se encuentran con una estructura muy poco escarpada. 
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En Dirección Oriente – Occidente y desde los límites donde convergen los territorios 
de Tibacuy, Viotá y Nilo se levanta la cordillera Chucui (1400 metros sobre el nivel del 
mar), que marca límites con los municipios de Viotá y Tocaima.  Más hacia el occidente 
va perdiendo altura y toma el nombre de Piringallo y va a morir cerca de la confluencia 
del río Paguey y la quebrada Malachí. 
Por otro lado, la cuenca del río Paguey ocupa la región central de la zona y allí 
aparecen tierras onduladas cuya altura oscila entre los 350 y 1000 metros sobre el 
nivel del mar.   
 
1.3   ASPECTO BIÓTICO 
1.3.1  VEGETACIÓN  
 
La cuenca hidrográfica del Paguey, presenta dos formaciones vegetales claramente 
definidas, Bosque Seco Tropical y Bosque Húmedo Premontano, la primera de ella 
cubre la parte central de la cuenca, en alturas que van desde los 300 m.s.n.m. hasta los 
600 m.s.n.m. y la segunda se distribuye en alturas que van desde los 600 hasta los 
1800 m.s.n.m.  
 
BOSQUE SECO TROPICAL: Se encuentra distribuida en un 65% del área del 
municipio de Nilo.  Crece en los diferentes paisajes fisiográficos, desde las áreas 
planas hasta las más escarpadas.  La mayor intervención sobre la vegetación natural se 
aprecia en aquellas áreas de relieve más suave y en su lugar se establecen cultivos y 
pastos. 
 
Entre las especies que aún se tienen:  Guásimo, Diamonte, Chaparro, Dinde, Hobo, 
Capote, Samán, Pelá, cují, Naranjuelo, Varasanta, chichalá, Ceiba, Caracolí, Balso, 
Algarrobo, Indio Desnudo, Cardón, Palma de Vino y Naranjito. 
 
BOSQUE HÚMEDO PREMONTANO:  Esta vegetación se encuentra en altitudes que 
oscilan entre 600 y 1800 m.s.n.m.  La vegetación primaria ha desaparecido en un alto 
porcentaje; sin embargo lo que queda está representado por especies arbóreas 
dominantes que alcanzan alturas de más de 35 metros ubicadas a orillas de los caños y 
arroyos. 
 
Dentro de esta formación existe la Transición Cálida, la cual se encuentra ubicada al 
oriente del municipio con alturas que varían entre 900 y 1500 m.s.n.m.  El paisaje 
muestra un tipo de vegetación escasa lo cual facilita un mayor desgaste en los 
horizontes superficiales del suelo por la acción erosiva, sin embargo en áreas donde se 
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encuentra vegetación favorece la regeneración natural y evita que la zona quede 
totalmente desprotegida. 
 
Las especies predominantes en el área se encuentran relacionadas en la tabla 3 y 4. 
 
1.3.2  FAUNA 
 
La fauna silvestre juega un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas y 
también en la economía de la región, sustituyéndose en parte el consumo de carne de 
ganado.  Sin embargo dicho recurso cada día es más escaso debido a la deficiente 
protección y conservación que se le ha dado. 
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Tabla 3. FLORA REPRESENTATIVA 
 
COBERTURA Especies dominantes 









Ceiba* (ceiba tolva)  




Amarillo (tabebuia chrysantha)  
 ---------- 
 
Saman* (samanca saman)  













Girardot (delonix regia)  
 Fija Nitrógeno 
atmosférico, daña 
pavimentos 
Aguacate (presea americana)   ---------- 
Ocobo (tebebuia rocera)   ---------- 
Gualanday (jacaranda caucana)   Controla erosión 
Teca (tectona gandis)   Cerca viva y cortina rompevientos 
Balso ( ochroma logopus)  
 Control erosión, 
soporta suelos 
pobres y arcillosos 
Caoba (swietenia macfophylla)   
 Crecimiento 
moderado 
Nogal (cordia alliodora)   Rápido crecimiento, 
exige buenos suelos 
Palma 
de vino* 





Yarumo * (cecropia SP)   
 
 
Protege riveras de 












































































Caucho* (ficus soatenesis)   
 ------------ 
* Especies vistas en campo 
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Tabla 4.  FLORA REPRESENTATIVA 
 
COBERTURA Especies dominantes 








Trupillo (prosapis juliflora)   ------------- 
Guadua* (bambusa guadua)   ------------- 








Achiote (bixa orellana)   
 ------------ 
Guayabo* (psidum guajaba)   Soporta suelos arcillosos 
Higuerilla (risinus comunes)  
 Desarrollado 















Almendro (terminalia catyppa)   




Bambu* (bambusa vulgaris)  

























 (tecoma SP)  
 Cerca viva 




































































* Especies vistas en campo. 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 5. FAUNA REPRESENTATIVA 
 
* Especies vistas en campo 







COBERTURA ESPECIES DOMINANTES 































































































Boa*                 
Coral                
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2.  SERVICIOS PÚBLICOS 
2.1  ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
2.1.1  OFERTA DE AGUA 
 
La fuente de suministro para el Fuerte Militar de Tolemaida, es el Río Sumapaz, el cual 
nace en el páramo del mismo nombre, en la Cordillera Central, en el municipio de San 
Juan del Sumapaz a una altura de 3800 m.s.n.m; el Sumapaz tiene importantes 
afluentes como los Río Negro, Cuja, Chocho y el  Río Paguey . 
 
Inicialmente, hace su recorrido hacia el oeste desde los 3800 m.s.n.m y luego sigue su 
curso en Dirección Sur - Este; casi todos los tributarios del Río Sumapaz nacen el  
páramo o en sus estribaciones; en estos también pueden mencionarse las quebradas 
Negra, Machamba, La Lajita, La Chorrera, La María, La Rivera y La San José, entre 
otras. 
 
Este Río realiza un trayecto de 36 Km. Aproximadamente desde el sitio denominado la 
Nariz del Diablo, hasta recibir las aguas del Río Paguey; de el se desprende también la 
Quebrada Agua Blanca, la cual transcurre por la Guarnición de Tolemaida. 
 
El río proporciona un buen caudal en verano aunque en invierno este caudal sobrepasa 
sus límites haciendo que la Planta capte alto porcentaje de sedimento los cuales 
aumentan las condiciones físicas del agua disminuyendo el porcentaje de remoción de la 
planta. 
 
El registro de caudal5 data de 1965, tomados por la estación El Limonar del HIMAT 
(2119715) ubicada en el municipio de Melgar, departamento del Tolima, además, ofrece 
un caudal mínimo de 7.2 m3 en el mes de mayo, un caudal medio de 19.4 y un máximo de 
123.7, en Abril el río presenta los mayores caudales con los siguientes valores: 
Mínimo 13.5 m3  
Medio 58.1 m3 





                               
5 Datos tomados del EOT del municipio de Nilo Cundinamarca 
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2.1.2  DEMANDA DE AGUA. 
 
La Población establecida en el Fuerte Militar de Tolemaida, asciende a 15000 personas 
aproximadamente. En cuanto a la población flotante, se estima un Número aproximado 
de 5000 personas teniendo en cuenta que en este Número se encuentran los Oficiales 
que realizan cursos en las fincas Los Mangos Y La Ceiba, además, otros que frecuentan  
la Guarnición. 
 
En la Bocatoma de la Planta de Tratamiento encontramos que el caudal de agua es 
tomado por medio de tres tuberías de 8 pulgadas de diámetro,  dos de las cuales 
captan 40 LPS, mientras la tercera se tiene como sistema de captación de reserva. 
 
La demanda de agua esta considerada en 225 Lt/Hab-d, lo que significa un consumo 
diario en toda la Guarnición de 42 LPS; si se estima que la población máxima de la 
Guarnición será de 30000 habitantes en los próximos 20 años,  determinando un 
consumo de 80 LPS incrementándose en un 100%. 
 
La red de distribución, al llegar a la parte central de Tolemaida en tubería PVC de 14 
pulgadas, se divide, para abastecer dos sectores; uno para la parte central en tubería 
de 10  y 8 pulgadas al interior del CENAE, centro comercial, hospital  y el segundo en 
tubería de 10 pulgadas suministrando a los barrios, el  BAMAI  y el BAHEL; así mismo 
la red cuenta con distribuciones hacia las partes alejadas de la principal, con el fin de 
abastecer Unidades que a futuro estén previstas para su construcción en dichos 
sectores teniendo en cuenta la normatividad existente. La red interna de distribución 
suministra a las Unidades en tubería de 6 y  3 pulgadas de diámetro. 
 
El sistema de almacenamiento cuenta con tanques enterrados y elevados en cada una 
de las Unidades (ver tabla 6) en materiales de polipropileno principalmente y concreto 
que cumplen con la función de distribuir el agua a ranchos de tropa y casinos, el 
volumen de los tanques oscila entre 500 litros y 80 metros cúbicos  
El mantenimiento de estos tanques se realiza entre 2 y 6 meses dependiendo de la 
Unidad aunque existen Unidades que no realizan dicho mantenimiento por falta de 
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2.1.3  COMPONENTES DEL SISTEMA 
 
Dentro de este parámetro se mencionan los componentes del sistema, teniendo en 
cuenta los principales problemas, visualizados a nivel de diagnostico en cada una de las 




La captación de agua para la Planta de tratamiento de la Guarnición se realiza por 
medio de tres (3) tuberías, de 8 pulgadas de diámetro, con sus respectivas bombas de 
100 HP dos (2) de las cuales funcionan periódicamente mientras las otra se tiene como 
reserva; cada una toma un caudal de 40 LPS. 
 
Posteriormente la Cámara de Aquietamiento es la unidad que recibe los 40 litros de la 
captación por medio de dos tuberías de 10 pulgadas de diámetro cada una. 
   
 
CÁMARA DE AQUIETAMIENTO. 
 
El agua que se encuentra en la Cámara de Aquietamiento  presenta color amarillo 
debido a los sólidos disueltos que trae el agua desde su captación; así mismo, el 20% de 
los sólidos sedimentables quedan en esta unidad para luego conducir el flujo de agua a 





En esta unidad se encuentra dos desarenadores los cuales reciben el flujo de agua por 
la parte inferior en donde se encuentra con un bafle para disipar su energía. 
Estos desarenadores se dividen en dos partes, en la primera se encuentran  dos 
láminas de eternit con una inclinación aproximada de 60 grados para disipar energía y 
hacer más fácil el proceso; mientras que en la segunda se incorporan dos flautas en 
cada desarenador las cuales permiten el paso del agua hacia la Canaleta Parshall, estas 
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CANALETA PARSHALL. 
 
La función fundamental de la canaleta es realizar la mezcla rápida por medio del  
Resalto Hidráulico,  en ella se adicionan Sulfato de aluminio y Cal para adecuar las 
características físicas del agua como es el color y los sedimentos. 
En la Planta de Tratamiento del Fuerte Militar de Tolemaida se tienen en cuenta 
algunos parámetros  para el adicionamiento de estos químicos como son: 
Verano: El agua presenta  color amarillento el cual es de difícil tratamiento. 
Invierno: En esta época del año el agua toma un color más claro debido al aumento del 
caudal del río, presentando una cantidad de sedimento considerable el cual se extrae 
con facilidad en la unidad de desarenación.   
 
Dependiendo de estas condiciones se determina la cantidad de Sulfato y Cal que se 
debe adicionar al agua teniendo en cuenta que en verano aumentan estas cantidades 
debido a que el tratamiento es más dispendioso.  
 
 
DOSIFICACIÓN DE FLOCULANTES 
 
La dosificación de Sulfato y Cal se realiza por medio de dos Bombas Dosificadoras y un 
dosificador antiguo el cual se tiene como reserva.  En estas Bombas Dosificadoras, la 
dosificación se realiza preparando una mezcla con anterioridad la cantidad necesaria 
de Sulfato y Cal en recipientes adecuados, obteniendo la dosis necesaria para la 
potabilización del agua del río Sumapaz. 
Esta mezcla es realizada por los operarios de la planta sin ningún tipo de protección 
personal  exponiéndose a irritaciones y enfermedades afectando su salud. Cabe 
resaltar que dicha mezcla no es necesaria realizarla en el dosificador de reserva ya 
que este incluye su propio proceso de mezcla, es por esto que el personal encargado del 
mantenimiento y vigilancia de la planta encuentra como mejor recurso el uso de este 
dosificador para evitar inconvenientes pero los dosificadores en seco desperdician 





El proceso de Floculación, se realiza en 28 floculadores Tipo Alabama, los cuales 
reciben el caudal por medio un canal dosificando el flujo de agua a través de dos 
válvulas; este caudal realiza su recorrido por esta unidad en sentido ascendente y 
descendente. Para realizar un mantenimiento adecuado  se utilizan las válvulas de 
entrada ya que al abrirlas las Unidades se desocupan procediendo a lavar y sacar los 
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sedimentos hacia el río por medio de un sistema de descarga.  Por otra parte existe 
una tubería de desagüe la cual cumple con la función de desocupar las Unidades para 
realizar el debido mantenimiento y limpieza. 
Finalizado el proceso, el flujo de agua llega a una canaleta  la cual conduce el caudal a 




En cuanto a la sedimentación de la planta de tratamiento de la Guarnición, esta cuenta 
con tres sedimentadores de Alta Tasa los cuales se encuentran divididos en dos partes 
al igual que los desarenadores donde se visualizan dos tipos de  láminas en material 
acrílico con una pendiente de aproximadamente 60 grados, mientras que en la segunda 
las láminas que hacen parte de este sedimentador son construidas en eternit y posee 
dos flautas cada sedimentador para permitir el paso del agua con la menor cantidad de 
energía posible para evitar que el floc ascienda o se decomponga. 
 
Las láminas de acrílico y eternit favorecen eficientemente el recorrido de los 
sedimentos y su pendiente hace que el floc descienda con mayor facilidad efectuando 
una operación de sedimentación efectiva en la planta. 
 
El mantenimiento y lavado de cada uno de los sedimentadores se realiza por separado, 
mientras uno esta suspendido, los otros dos siguen su operación gracias a que la 
evacuación de lodos se realiza de forma independiente.  
 
El efluente del sedimentador es llevado a los filtros mediante una canaleta que se 




La filtración se realiza por medio de una batería de ocho Filtros Tipo Estándar.  Estos 
filtros poseen cada uno su válvula de desagüe para el correspondiente lavado, el cual se 
realiza adecuadamente con el agua filtrada proveniente de dicho proceso, el agua de 
lavado es vertida directamente al Río Sumapáz por medio del sistema de desagüe. 
 
El lecho filtrante de cada unidad contiene capas de antracita, grava y arena las cuales  
realizan una eficiente operación de filtración ya que las características físicas del 
agua se presentan en menor proporción a la salida de esta unidad. 
Luego de este proceso se procede a realizar la cloración en el tanque de 
almacenamiento de agua filtrada. 
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Cabe anotar que en la parte posterior de la planta existe construida una estructura de 
ocho filtros antiguos los cuales no son utilizados en el momento; se tiene proyectada la 




La sala de cloración se compone de nueve tanques de Cloro gaseoso, almacenados 
adecuadamente.  También se encuentra un tanque el cual almacena cierto volumen de 
agua, cumpliendo con la función de detectar fugas en los cilindros de cloro; este 
tanque no se encuentra en funcionamiento ya que su estructura no es la adecuada, 
debido a que su capacidad es muy mínima para las condiciones de la sala y el tamaño de 
los cilindros.  
 
La detección de dichas fugas se realiza con amoniaco, éste produce en el aire 
ambiente un color blanco al mezclarse con la fuga existente, previniendo accidentes en 
el área. 
El sistema de cloración cuenta con una balanza, la cual sirve para llevar el 




Luego de haber realizado el tratamiento del agua del Río Sumapáz, se procede a hacer 
el almacenamiento; éste se hace como primera medida, en un tanque de 80 m3 
recibiendo el flujo de agua por gravedad, por medio de una tubería de 10 pulgadas de 
diámetro; este tanque posee 6 bombas  de 100 caballos de fuerza  las cuales bombean 
un caudal de  80 LPS y realizan su funcionamiento en forma sistematizada.   
Luego de este almacenamiento, el caudal es transportado en una tubería de 10 
pulgadas de diámetro  a un segundo tanque, el cual tiene también un volumen de 50m3, 
operando con tres bombas con motores de 100 caballos de fuerza, bombeando un 
caudal de 80 LPS cada una; esta operación se realiza con el funcionamiento de solo dos 
bombas ya que la tercera se tiene como reserva.   
Finalizando el sistema de almacenamiento, encontramos que el agua es depositada en 5 
tanques distribuidos de la siguiente forma: 
 
Dos (2) tanques dobles de 350 m3 cada uno. 
Tres (3) tanques sencillos de 250 m3 cada uno. 
 
Estos tanques reciben el caudal por una tubería de 10 pulgadas de diámetro 
distribuyendo el agua por gravedad hacia la brigada en dos tuberías de 10 pulgadas de 
diámetro cada una. 
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Para cada una de las Unidades se tiene un sistema de almacenamiento de agua potable 
(ver tabla 6),  para abastecer los ranchos de tropa, las lavanderías y en muchos casos 
como suministro a los baños. 
 
              
Tabla 6.  ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 
TANQUE  
UNIDAD Elevado Capacidad Enterrado Capacidad 
BAMAI 1 7m3 1 140 m3 
BAHEL     
BICOL 1 17m3 - - 

















Fuente: Los Autores 
 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO. 
 
En el momento no existe registro de los exámenes de laboratorio correspondientes al 
funcionamiento de la planta, debido a que no se están realizando ya que todas las 
mediciones y dosificación de químicos se hace de forma inadecuada debido a que los 
resultados obtenidos no son confiables.  Sin embargo, el agua se ha mantenido con un 
margen de pH de 7.2 y cloro residual de 0.4 a 0.6 mg/lt el cual se mantiene entre este 
rango debido al extenso recorrido que realiza el agua dentro de la red de distribución, 




UNIDAD Elevado Capacidad Enterrado Capacidad 
ESLAN 2 1 
1000lts 
17m3 1 7 m
3 







CEPAM 1 1000lts - - 
Hospital 7 1000lts 1 53m3 
Centro de 
rehabilitación - - 1 80 m3 
Centro comercial - - 1 6 m3 
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Tabla 7.  REGISTROS DE LABORATORIO AGUA POTABLE 
 
 


























principal 7.2 5 34 0.6 1 38 0.1 55 
 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 





Los mangos Negativo 0 0 Negativo 
Barrio 
Esmeralda Negativo 0 0 Negativo 
Alojamiento 
ESPRO Negativo 0 0 Negativo 
ESSUB Negativo 0 0 Negativo 
Base Las 
Mercedes Negativo 0 0 Negativo 
Fuente: ACONPIS laboratorios, Hospital Militar de Tolemaida. 
 
Dentro de los  problemas que se presentan en el sistema de abastecimiento de agua 
potable se encuentran: 
 
• Bajas de presión en Unidades como las Fincas Los Mangos y La Ceiba, BICOL y 
alta presión en sectores como el barrio mirador para Suboficiales donde la 
tubería a colapsado. 
 
• Mantenimiento inadecuado y deficiente de las partes electromecánicas en las 
bombas de la planta. 
 
• Mantenimiento inadecuado de los tanques de almacenamiento, lo que conlleva a 
la alteración de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, 
sin embargo casinos del BAMAI, ESLAN, ESPAM y BAHEL, cuentan con 
sistema de purificación (ozonizador) para la preparación de los alimentos. 
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• Mantenimiento ineficiente de las diferentes unidades de la planta ya que se 
observa formación de material biológico en las paredes de las mismas. 
 
• La totalidad de las válvulas para corte del suministro que se identifican en los 
planos no se encuentran en campo lo que dificultaría el corte del servicio en 
caso de alguna reparación. 
 
• El soporte de algunos tanques para el aprovisionamiento de duchas en las fincas  
de entrenamiento se encuentran inestables, lo que puede provocar accidentes. 
 
• El Fuerte Militar utiliza aguas del río Sumapaz sin concesión de aguas. 
 
 
En la Escuela de Soldados Profesionales ESPRO  el agua es tomada directamente del 
acueducto del municipio de Nilo, por tal motivo esta Unidad no cuenta con una planta 
de potabilización. 
 
 El agua, tomada del acueducto es conducida  por bombeo hasta un tanque de 200 m3 
por medio de una tubería de 3 pulgadas ubicado en la parte alta de la unidad para 
ofrecer un servicio por gravedad; la red cubre en un 100 % el área en tubería que va 
de 6 pulgadas de diámetro. A este tanque se le realiza mantenimiento cada 3 meses. 
 
El agua presenta características físicas optimas y por tal motivo dentro de la unidad 
no se realizan pruebas de laboratorio para mantener un control del agua.  
 
El almacenamiento de la Unidad se encuentra ubicado en los baños de cada alojamiento 
en 6 tanques de 1000 lts cada uno y no se han presentado problemas de escasez o 
falta de presión en los puntos hidráulicos de la Escuela.  
 
2.2  SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 
 
El servicio de Alcantarillado en el Fuerte Militar de Tolemaida, tiene una cobertura 
del 98%, en tubería que va de 20 pulgadas hasta 8 pulgadas de diámetro; inicialmente 
esta red es de tipo combinado, pero actualmente se ha tecnificado separando las 
aguas lluvias en tubería de 10 y 12 pulgadas en  algunos tramos del CENAE. 
 
El 2% restante pertenece a las Fincas Los Mangos y La Ceiba las cuales carecen de 
dicho servicio; para el sector del Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE) las 
aguas residuales son tratadas por medio de  dos lagunas,  que están funcionando 
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inadecuadamente debido al inapropiado diseño en el paso de agua de una laguna a otra 
teniendo como resultado una baja eficiencia en el proceso. 
 
Este sistema no esta compuesto por una sola red,  debido a que se  encuentra 
subdividido en  tres sectores; conformados por: (I) El CENAE, Centro de 
rehabilitación, el Centro comercial y el Hospital, (II) Barrio el Mirador de 
Suboficiales, (III) BAHEL, BAMAI Y Barrio la Esmeralda de oficiales. 
 
De los sectores anteriormente mencionados, solo el (I) posee un tratamiento previo de 
sus aguas antes de ser vertidas al emisario final; y se estima que existen nueve (9) 
puntos de descarga. Ver tabla 8. 
 







  BAMAI y la 
Esmeralda 
4 Mirador 
Fuente: Los Autores 
 
 
La red de alcantarillado esta conformada: 
 
En el sector (I) con tubería PVC de 10 a 20 pulgadas para el colector principal y para 
los secundarios de 8 pulgadas para finalizar con 22 pulgadas hacia el emisario. 
Para el sector (II) se tienen dos (2) áreas de recepción  de las aguas diferentes para 
la más reciente la tubería va de 8 a 12 pulgadas en los colectores principales, para 
terminar con 16 pulgadas hacia el emisario final, en el sector antiguo la tubería va de 8 
a 14 pulgadas. 
 
En el sector (III) para el BAHEL varía entre 10 y 18 pulgadas en el colector principal 
y de 8 a 10 en los secundarios; en el BAMAI es similar debido a que varía entre 10 y 
18 pulgadas. 
Para las aguas lluvias, solo se tiene un tramo construido en el sector (I) en tubería de 
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En cuanto al tratamiento preliminar (trampas de grasas) de las aguas residuales antes 
de ser vertidas es deficiente debido a dos (2) razones; Primero, que no se cuenta con 
un único receptor final y segundo a que los tratamientos existentes funcionan  de 
forma inadecuada. 
 
El  sistema primario de tratamiento para el sector (I), esta compuesto por una batería 
de lagunas, la primera de tipo anaerobio y la segunda facultativa dispuestas en serie 
con una baja eficiencia debido a la estructura inadecuada para el paso del agua y a la 
inexistencia de sistemas preliminares de tratamiento. 
 
Para el sector (II), se presenta algunas similitudes con el sector (I) en cuanto a la 
baja eficiencia en el tratamiento, que en este caso es un tanque séptico, diseñado con 
baja capacidad el cual rebosa sus aguas produciendo olores desagradables para los  
habitantes del sector; además en los otros tres  puntos no se tiene ningún tratamiento 
y las aguas son descargadas directamente a la quebrada La Yucala. 
 
En el sector (III) se descargan las aguas directamente a la Quebrada Agua Blanca,  
produciendo malos olores hacia las afueras del sector. 
 
En caso de taponamientos, obstrucciones y fallas, la red cuenta con un número de 
pozos y cajas de inspección adecuadas, ubicadas en cada uno de los puntos  de salida 
hacia la red principal de la unidad,  pero el mantenimiento de la red no ha sido optimo 
por lo cual se presentan desbordamientos en los pozos cercanos del tratamiento final 
del sector (I). 
 
2.2.1  PRUEBAS DE LABORATORIO. 
 
Para determinar el estado actual del único tratamiento existente en el Fuerte Militar 
de Tolemaida se realizó una toma de muestra en la entrada y la salida del sistema para 
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Tabla 9. REGISTROS DE LABORATORIO AGUA RESIDUAL. 
 
SÓLIDOS (mg/L) 







Afluente 5.68 22 480 200 280 280 990 160 2041.6 
Efluente 7.34 22 200 80 120 125 290 50 281.6 
Remoción 
en carga  58.3%  44.6% 70.7% 68.7% 86.2% 
Fuente: Los Autores 
 
De acuerdo con la legislación vigente (Decreto 1594/84, Artículo 72 sobre 
vertimientos a un cuerpo de agua para usuario nuevo) el sistema de tratamiento cumple 
con los siguientes parámetros: 
pH |  de 5 a 9  
Temperatura  menor a 40°C 
Aceites y grasas mayor al 80% de remoción 
 
No cumple con los siguientes parámetros: 
DBO   mayor al 80%  de remoción en carga 
Sólidos suspendidos mayor al 80%  de remoción en carga 
 
Dentro de los  problemas que se presentan en el sistema de agua residual se 
encuentran: 
 
• Contaminación de los cuerpos de agua por la descarga directa de agua residual, 
incumpliendo con el decreto 1594 / 94. 
 
• Emanación de malos olores provenientes de los puntos de descarga en los 
diferentes lugares de la Guarnición. 
 
• Deficiencia en el funcionamiento de los tratamientos existentes. 
 
• Falta del sistema de alcantarillado o un sistema básico de tratamiento en las 
fincas los Mangos y la Ceiba debido  al uso  inadecuado  de letrinas secas el 
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En el caso de la Escuela de Soldados Profesionales ESPRO, la red de alcantarillado es 
de tipo combinado y cubre el 100% de la escuela, en tubería que va de 8 a 12 pulgadas 
de diámetro. 
La red de colectores  se dirige hacia un tratamiento final que trata las aguas por 
medio de un reactor de lodos activados por aireación extendida, que funciona 
eficientemente, para verter el agua tratada al río Paguey. 
 
Del último pozo, por tubería de 12 pulgadas entra el agua residual a la cámara de 
cribado pasando al sistema de aireación donde se lleva a cabo el proceso de oxidación 
de la materia orgánica,  
Los lodos obtenidos del proceso son deshidratados en 3 lechos de secado. 
 
Se tienen registros del año 2001 del funcionamiento de la planta de agua residual con 
los siguientes datos: 
DBO    43 Kg/d 
Sólidos totales 45 Kg/d 
Flujo  de agua  160  lt/d 
Carga    54 gr DBO/d 
 
2.3  RESIDUOS SÓLIDOS 
2.3.1  RESIDUOS CONVENCIONALES 
 
Toda actividad de origen antropogénico genera residuos sólidos de tipo convencional e 
industrial que deben  ser manipulados correctamente tanto en la recolección como en 
su disposición final; esta manipulación incluye el barrido de calles y corte del césped. 
Generalmente en los pequeños y medianos municipios no se tiene la continuidad y la 
capacidad para satisfacer las necesidades en cuanto al servicio de aseo ya que este se 
deja de lado debido al mínimo conocimiento a cerca de los daños que la inadecuada 
manipulación causa al entorno. 
En la actualidad, algunos sectores de la sociedad han tomado la iniciativa de recuperar 
y minimizar los residuos generados en diferentes procesos debido a la necesidad de 
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Producción de residuos. 
 
La producción de residuos en el Fuerte Militar se evaluó  mediante una caracterización 
de los residuos generados en todo el Fuerte; Según un estudio realizado por la 
Aseguradora Healt Lambert corredores de seguros  en agosto de 2001 establecen una 
producción de residuos como lo muestra la figura 1. 
Los valores porcentuales están representados en las siguientes cantidades expresadas 
en Kilogramos (Kg). 
Plástico  1600Kg. 
Vidrio   1200Kg. 
Cartón-Papel  800Kg. 
Chatarra  560Kg. 
Jardín   1450Kg. 
Residuos de 
Construcción  1600Kg. 
Otros   800Kg.  (En otros se incluye: caucho, tela, icopor,  
Total ----------- 8010Kg.  Papel aluminio, trozos de madera) 
 
Una segunda caracterización se realizo el 19 de marzo del 2002 en 2 Batallones y el 
colegio de la Guarnición, por el método del cuarteo y en sitio de producción, los 
resultados obtenidos se presentan el la figura 2. 
Una ultima caracterización realizada el día 4 de julio del 2002 en el botadero de 
municipio de Nilo por  el método de cuarteo a los camiones de la Guarnición arrojo los 
siguientes  resultados de la figura 3. 
 







plástico vidrio cartón y papel
chatarra jardín residuos de construcción
otros
Fuente: Diagnostico 
ambiental Aseguradora Healt Lambert   
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En los anteriores resultados se observa que no se tiene en cuenta la producción de 
residuos provenientes del hospital, que aunque no son llevados al “relleno” deben ser de 
consideración.  
 











vidrio material organico cartón
jardin otros
 
Fuente: Los Autores 
 
 













Fuente: Los Autores 
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De los datos obtenidos anteriormente se puede determinar un promedio de generación 
de residuo, para así obtener un resultado general el cual se muestra en la figura 4. 
 










vidrio material organico cartón
jardin otros
 
Fuente: Los Autores 
 
De los anteriores gráficos se puede concluir que el residuo que mas se produce es el 
plástico con un 22%  seguido de los residuos de jardín con 20% esto se ajusta debido 
al continuo corte de césped y al barrido que se hace a diario en cada una de las 
Unidades, además al incremento y cambio en el uso de material de vidrio por material 
plástico en los ranchos. 
 
Recolección por Unidad. 
 
Dentro de cada Batallón los residuos orgánicos e inorgánicos, son depositados en 
contenedores plásticos de 55 galones con un número promedio de 5 contenedores en 
cada Unidad. 
Unidades como el BAMAI, BAHEL Y BICOL, cuentan con un sistema de almacenamiento 
temporal realizado en sitios específicos de cada Unidad.  Estos sitios son encerrados 
con malla ayudando a su ventilación y poseen su respectivo techo en eternit para 
proteger los residuos del medio.  Por otro lado  las demás Unidades poseen diferentes 
puntos de recolección dentro de la misma encontrando estos puntos a la intemperie. 
 
A nivel de separación de residuos todos los Batallones separan los residuos de comida 
que se producen en los casinos de cada unidad, estos son  recogidos como lavaza por 
propietarios de fincas aledañas diariamente. Los demás residuos no son separados y 
son enviados al botadero de melgar a las afueras del municipio. 
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Recolección General del Fuerte. 
 
En lo referente al Fuerte Militar de Tolemaida, el servicio de recolección de residuos 
sólidos se divide en dos sectores (I): En los sectores de los Barrios Mirador y la 
Esmeralda, el servicio es prestado una persona particular proveniente de Melgar; el 
(II) sector es la recolección en cada Batallón y es responsabilidad de cada uno la 
disposición y manejo de sus residuos así como el  barrido de áreas comunes el cual es 
realizado tres veces al día; la recolección en general se realiza diariamente en las 
horas de la mañana entre las 6 y las 8:30 AM. 
 
El personal  en cargado para realizar la actividad de recolección son soldados asignados 
de cada Unidad, algunos de ellos cuentan con la protección personal necesaria para 
protegerse de riesgos que se presentan en la operación de recolección. Para el 
transporte de los residuos se utiliza en el sector (I) una volqueta y en el sector (II)   





El lugar de disposición final, como ya se ha mencionado anteriormente, es el  basurero 
de Nilo el cual cuenta con área de  1600 m² aproximadamente donde es depositado el 
residuo sin ningún manejo técnico; este lugar dista del Fuerte Militar a 28 Km,  en el se  
encuentra una familia de recicladores encargados de aprovechar el material de vidrio 
que allí llegan, es necesario recuperar 8 tonelada de este material para luego ser 
comercializados por empresas de Giradot o Bogotá. 
 
En el lugar se puede observar la presencia de vectores como animales carroñeros y 
moscas transmisores de enfermedades; además de algunos perros y gallinas que se 
alimentan del residuo, la manipulación del residuo es nula además, a este lugar no solo 
llegan los residuos provenientes del Fuerte Militar sino también del propio municipio.  
 
Es importante mencionar que la cantidad de residuos generados por el Batallón de 
Helicópteros (BAHEL), que llegan a disposición final es mínima, debido a que existe 
implementado un programa de reciclaje dentro de la unidad iniciando en Julio del 2001 
aproximadamente; el cual a arrojado buenos resultados; la recolección del material 
dentro de la Unidad es realizada por los saldados que disponen todos los residuos en un 
“centro de acopio” donde el personal encargado separa el residuo en canecas metálicas 
de 55 galones.  
Aparte existen 9 canecas separadas de material no recuperado el cual va a disposición 
final.  
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Entre los elementos que se separan y son comercializados cada mes y medio 
aproximadamente se encuentra  principalmente el papel y el cartón, lo que trae una 
retribución  económica que se puede ver en la tabla 10. 
 
 Tabla 10.  MATERIAL RECUPERADO 
 
Material recuperado Peso/Kg. Precio($)/Kg. 
Papel 16 150 
Cartón 320 100 
Vidrio (blanco, verde, ámbar) 650 40 
Chatarra liviana (latas de 
bebidas, aerosoles) 
120 150 
Chatarra pesada (tornillos, 
arandelas) 
200 80 
Hojas y madera - Se incinera 
Atuendo Militar - Se incinera 
Fuente: Los Autores 
 
2.3.2  RESIDUOS PELIGROSOS 
 
• Residuos Hospitalarios 
  
Los residuos generados por las entidades prestadoras de salud se encuentran desechos 
que contienen elementos de carácter patógeno  e infeccioso siendo focos de 
contaminación, que de no ser manipulados de forma correcta, pueden generar 
problemas a la salud de los trabajadores y al medio ambiente. 
 
Para evitar inconvenientes futuros se debe crear una gestión integral que incluya 
aspectos de almacenamiento, recolección interna, separación, pretratamiento, 




En cuanto a  la producción de los residuos hospitalarios, se estima una cantidad 
mensual de 55 Kg. según datos obtenidos en los meses de Abril y Mayo del 2002; los 
residuos provienen de todas la áreas de la institución; dentro de los cuales se incluyen 
los biomédicos, anatomopatológicos y cortopunzantes; la producción especifica de cada 
residuo no se estimo, el valor obtenido es una producción  general.   La figura 5  
presenta la producción mensual  promedio. 
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Figura 5. Producción promedio  
 
Bolsas rojas Ropa Sabanas
Guardianes Placentas
 
Fuente: Los Autores 
 
De la figura anterior se puede observar que el mayor porcentaje lo representan las 
bolsas rojas, seguido de los guardianes, esto se ajusta de forma general debido a que 
dentro de las primeras se depositan todos los residuos y como se había mencionado con 
anterioridad no se tiene una estimación de la  producción puntual de cada uno de ellos. 
 
El almacenamiento del residuo se hace mediante recipientes primarios (Bolsa) 
dispuestos en cada uno de los consultorios y del recipiente secundario (contenedor), 
para los cortopunzantes en las áreas requeridas como odontología y consulta externa; 
teniendo en cuenta las características mínimas que deben tener las bolsas rojas, 
encontramos que no cumplen con algunos de los parámetros  mínimos para la 
identificación de estos residuos como son: 
 
• Calibre no menor a 1.8 mm 
• Marca  hasta el sitio de llenado 
• Símbolo de bioseguridad 
 
Los residuos convencionales generados en las áreas diferentes a los consultorios son 
depositados en bolsas negras con su respectivo contendor que se encuentran 
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Recolección 
 
Con respecto a la recolección interna de los residuos, esta es realizada de forma 
manual por el personal de aseo con una frecuencia de 1 vez al día; el Hospital no cuenta 
con rutas de recolección, ni equipo de transporte, tampoco posee una adecuada 
señalización con la que se pueda contar para realizar dichas rutas ya que esta actividad 
se realiza según el personal encargado en el momento. 
 
Para efectuar esta operación se cuenta con los respectivos implementos de seguridad 
personal como guantes, tapabocas y gorro, evitando el contacto directo con los 
residuos generados. 
 
Las bolsas recogidas del recorrido son llevadas a un almacenamiento temporal que no es 
el adecuado debido a que la estructura no obedece a las condiciones de este tipo de 
lugar, aunque la producción no sea tan alta se debe mantener parámetros básicos para 
evitar riegos a la salud de las personas como son: 
 
• Cerámica en el piso 
• Facilidad para limpieza y desinfección 





La Guarnición maneja este tipo de residuos mediante  incineración la cual se realiza  
generalmente los días viernes  dependiendo de la producción de residuos; a disposición 
final llegan las bolsas rojas y los guardianes. 
 
Anterior a la disposición final se debe realizar la inactivación  o acondicinamietno del 
residuo con el fin de prevenir riesgos ocupacionales, ambientales y de salud pública; 
esta inactivación depende del residuo como: 
 
• Formol   Anatomopatológicos 
• Glicerina o KMnO4  Amalgamas y sobrantes de mercurio 
• Hipoclorito de sodio  Residuos alimenticios de pacientes y en guardianes 
• Esterilización   Material de laboratorio 
 
De los anteriores procedimientos solo el Hipoclorito es usado en el hospital lo que 
muestra una deficiencia en el proceso de inactivación y disposición final. 
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El tratamiento de los residuos líquidos es nulo ya que no existe red independiente para 
las aguas de salas de cirugía, laboratorios y rayos x del  hospital, además son vertidas 
directamente a la laguna de oxidación lo cual reduce la eficiencia del sistema de 
tratamiento. 
 
Dentro de los problemas que se presentan en el sistema de recolección de basuras se 
tienen: 
 
• Inadecuada disposición  en el almacenamiento temporal incluyendo en algunos 
casos su incorrecta localización. 
 
• Presencia de vectores en algunos lugares de almacenamiento temporal. 
 
• Manipulación y transporte inadecuado de los residuos por parte de algunos 
Batallones. 
 




• Residuos especiales 
 
Dentro de este tipo de residuo encontramos los combustibles, explosivos y los aceites 
usados. Para hablar de los primeros, La Guarnición cuenta con una estación de servicio 
que viene funcionando desde hace cinco (5) años, la cual expende 3 tipos de 
combustible como son: gasolina corriente, ACPM y gasolina extra; la capacidad de 
almacenamiento de estos tanques es de  10.000, 5.000 y 5.000 galones 
respectivamente. Cabe destacar que los tanques de gasolina corriente y extra no 
almacenan toda su capacidad, es así que de los 10.000 galones de corriente solo se 
surte hasta el 50% y para el caso de la extra solo el 1%. 
 
La estación de servicio no cuenta con pozos de monitoreo e inspección, en caso de 
presentarse una emergencia (infiltraciones o fugas) no se vende mas combustible y 
TERPEL acude a resolver la emergencia. 
 
Otro almacenamiento de combustible es el de los ranchos de tropa, los cuales 
almacenan ACPM en tanques con capacidades entre 400 y 1000 galones, para alimentar 
las calderas de cada rancho. La estructura de almacenamiento es externa al rancho, 
está cubierta para proteger de la luz directa, poseen cerramiento,   pero no se 
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encuentran demarcados con las norman internacionales de seguridad  como el diamante 
que indica el tipo de residuo y el grado de peligrosidad. 
 
Las Unidades del BAHEL, BAMAI, ESSUB  poseen áreas de transporte donde se 
producen cantidades moderadas de aceite, proveniente del mantenimiento de vehículos 
y aeronaves; la disposición de este residuo varia con la Unidad; en el BAHEL es 
almacenado en canecas de 55 galones y se utiliza como elemento para imprimaciones en 
áreas libres de cobertura vegetal o caminos destapados evitando el levantamiento 
continuo de polvo en épocas de verano. 
  
En el BAHEL el aceite es recolectado y vendido cada 2 meses a personas del municipio 
de Melgar que los reutilizan en procesos de lubricación de cadenas para motores 
diesel. También el combustible que es utilizado para los helicópteros es cambiado 
frecuentemente donde la entidad prestadora del servicio de combustible lo recoge y lo 
cambia con un periodo de 2 meses. 
 
En la estación de servicio los aceites usados son recogidos por personal de la 
Guarnición, pero se presenta un problema de tipo sanitario; la tubería de evacuación de 
los aceites del cárcamo no funciona ya que al levantar el tapón para evacuar el aceite 
se regresan las aguas negras del alcantarillado inundado la estructura y produciendo 
malos olores, esto se presenta en épocas de invierno. 
 
En cuanto a los explosivos son almacenados en un área llamada Polvorines; estos 
explosivos se encuentran en estantes de forma clasificada teniendo en cuenta 
principalmente la activación del mismo, por ejemplo: Pentagel con Trinitrotolueno 
(dinamita) pueden almacenarse juntos ya que en caso de activación de la dinamita no 
existiría una reacción del Pentagel debido a que puede resistir altas temperaturas y su 
forma de detonación es el impulso. Dentro de las características del lugar de 
almacenamiento se presentan las siguientes: 
• Ventilación por medio de celosías en la parte superior de los muros. 
• Estructura completa en concreto 
• Cuenta con redes eclécticas o tomas que no producen chispa ni corto 
• Esta aislado de la humedad 
• Estructura subterránea 
 
Los elementos resultantes de las actividades de entrenamiento son recogidos y 
dispuestos en un lugar especial donde son almacenados para luego ser enviados a 
INDUMIL en  Bogotá.  
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Al referirnos a los residuos sólidos de la Escuela de Soldados Profesionales ESPRO, se 
tiene que estos son dispuestos en canecas metálicas de 55 galones ubicadas en puntos 
estratégicos a lo largo de la Unidad, estas canecas no cuentan con tapas ni protección 
alguna para evitar la presencia de insectos y roedores; en ellas se depositan toda clase 
de residuos ya que no existe  segregación en la fuente. 
 
Por otro lado el almacenamiento temporal es inexistente en la Unidad…. 
Los residuos de tipo orgánico generados en el casino son separados para ser venidos a 
fincas aledañas como lavaza, estos residuos son almacenados en canecas plásticas de 
55 galones obteniendo una producción de 2 canecas diarias. 
 
Los residuos sólidos generados en esta Unidad son recogidos a diario en un camión por 
los soldados encargados, pasando por cada uno de los sitios de almacenamiento para 
luego ser llevados al botadero del municipio de Nilo. 
Debido a que existen pocas zonas verdes en la unidad es innecesario el servicio de 
barrido en la Unidad. 
 
Los residuos de tipo especial son  generados en el dispensario que solo presta el 
servicio se odontología y primeros auxilios; por esta razón se generan residuos 
hospitalarios de tipo biomédico como algodones, gasas y cortopunzantes; estos últimos 
son depositados en guardianes. 
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3.  AMENAZAS Y RIESGOS 
3.1  AMENAZAS GEOLÓGICAS. 
 
La cuenca presenta una estructura geológica  poco consolidada por lo cual es propensa 
a fenómenos importantes de erosión, por consiguiente tienen relación directa con las 
fuertes pendientes especialmente en la parte alta de la misma y en general por casi 
todo su perímetro. 
 
Existen dos grupos de fallas2, localizadas específicamente sobre las partes altas o con 
características de montaña, en la cuenca; el primer grupo se ubica sobre la parte 
suroriental de la misma y el segundo grupo en Dirección oriental de la cuenca más 
específicamente en los límites de los municipios Nilo con Agua de Dios y Nilo con 
Ricaurte.  Existen fallas de todo tipo: Principales, secundarias. Inferidas y cubiertas; 
como también plegamientos anticlinales y sinclinales. 
 
En el Fuerte Militar de Tolemaida y en las veredas San Bartolo y Batavia existe una 
falla principal de las más extensas de la cuenca con 6.25 Km de longitud orientada, en 
Dirección Norte a Sur. 
 




En el área objeto  de estudio, se presentan tres zonas que son afectadas por 
incendios naturales en épocas de verano por la sequedad de los suelos, en la primera 
zona se encuentra el área cercana al BAMAI y costado Norte de la pista del batallón 
de helicópteros. El segundo sector se encuentra ubicado en la parte NorOriental de la 
meseta en el lugar denominado los tanques y el tercer sector esta localizado en la 
parte sur del predio cerca de a la guardia de la Guarnición. 
 
De los tres sectores los que se ven mas afectados son el primero y el segundo en los 
cuales se presenta el riesgo con más frecuencia por esto es necesario tomar medidas 
de prevención; esto no significa que se haga restricción al uso de expansión urbana. 
 
                               
2 EOT Municipio de Nilo Cundinamarca 
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.COMPORTAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA 
 
 
El comportamiento hídrico de la cuenca del Sumapaz es importante para la prevención 
de posibles desastres y ubicación de obras requeridas en la zona del valle aluvial de la 
misma, de acuerdo con las observaciones realizadas en los últimos  años por parte de 
personal del Ejercito en la Base y en el Municipio de Melgar; se han determinado las 
áreas susceptibles a inundaciones que se muestran en el plano anexo. 
 
Es necesario tener en cuenta, que el desarrollo  urbanístico del Fuerte Militar se 
encuentra en la parte alta de la meseta, sin embargo, la única estructura que se 
encuentra en riesgo es la  captación del agua para el acueducto de la Guarnición 
respecto a lo anterior actualmente se están tomando las medidas de prevención 
requeridas por parte del Ejército en coordinación con la Dirección de Ingenieros. 
 
En el caso del Paguey, los niveles del río subieron considerablemente poniendo en 
peligro el sistema de tratamiento de la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO) 
esto llevo a tomar como medida de prevención la construcción de gaviones en el talud. 
Las áreas urbanas se encuentran alejadas de la ronda del río, por tanto las áreas de 
expansión urbana deben establecerse con las  condiciones presentadas en el presente 
decreto. 
 




El almacenamiento de explosivos es una actividad imprescindible dentro de la 
Guarnición por tal motivo deben establecerse parámetros mínimos de ubicación y 
almacenamiento. 
 
Las características del lugar actual son aceptadas, cuenta con un área de 704m2  
contemplando una estructura completamente enterrada con ventilación por medio de 
celosías en la parte superior de los muros, estructura completa en concreto reforzado 
con muros de 35cm de espesor y loza aligerada como cubierta con un espesor de 45cm 
sobre esta cubierta se encuentra una capa de cobertura vegetal de 40cm usada como 
aislamiento. 
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Las redes eclécticas o tomas existentes no generan ningún tipo de chispa que puedan 
producir corto o explosiones, para esto también existen pararrayos individuales los 
cuales controlan el campo magnético. 
Además tiene un perímetro de seguridad por medio de mallas perimetrales a 100 
metros del área, vigilado constantemente por una compañía de seguridad de la Unidad 
para evitar el acceso y cámaras de video, también está protegido por campos minados 
sobre todo el perímetro del proyecto. 
 
Es necesario contar con un perímetro mínimo de 1 kilómetro metros para la ubicación 
de otra estructuras verticales por el frente de la instalación y 500 metros en la parte 
posterior de la misma3 




La principal fuente de generación de ruido en el Fuerte Militar se encuentra ubicada 
en el BAHEL (Batallón de Helicópteros), ya que en él se presentan las operaciones de 
despegue y aterrizaje de aviones y helicópteros del Ejército, considerando también 
que el ruido es producido en zonas muy amplias facilitando su propagación. 
 
Encontramos aeronaves de tipo DC130 Hércules, Cazaz, C 25 y helicópteros UH60, 
UH1, UH1N, y MI17. 
Cabe resaltar, que el sobrevuelo de aeronaves no es frecuente en la Guarnición, se 
estima que el ruido generado por el aeropuerto es intermitente, es por esta razón que 
la población aledaña a esta zona no se encuentra directamente afectada; cabe 
mencionar que los niveles de ruido producidos por los helicópteros no superan los 80 
decibeles promedio día-noche (db Ldn), no superando la norma permisible mencionada 
anteriormente. 
 
Se puede distinguir dos clases de fuentes de ruido4: el producido por las operaciones 
de vuelo y el ocasionado en tierra, este ultimo es el originado por las operaciones en 
tierra; incluye el causado por el propulsor del avión, trabajos de revisión y 
mantenimiento y el originado en el terminal de parqueo de las aeronaves; para el 
control de las fuentes de ruido se puede tener como medidas de mitigación las 
siguientes opciones: 
 
                               
3 Dirección de Ingenieros Ejercito Nacional 
4 Severiche Oscar. Tesis. Estudio de prefactibilidad para lasección del sistema de monitoreo de ruido para el 
Aeropuerto Internacional el Dorado pag 39 y 41 
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• Control por medio de barreras antirruido ya que se puede reducir entre 10 y 
25 decibeles el nivel sonoro en la zona de protección,  estas barreras deben 
construirse con especies nativas no frutales y de tipo arbustivo evitando la 
migración de aves y conservación de alturas en el cono de aproximación. 
 
• Disminución en la fuente por medio de la adecuación de las etapas de ruido de 
los aviones. 
 
• Adoptar manuales de procedimiento para el abatimiento del ruido, dado por 
alturas, rutas restricciones nocturnas y zona para pruebas de motores. 
 
• Insonorización por medio de la adecuación de ventanas y puertas de las 
viviendas del barrio Mirador y techos en el área de planeo, adaptando las 
viviendas actuales y  construyendo las futuras con base en las normas 
establecidas. 
 
Las zonas de seguridad están dispuestas por 75 m desde el eje central de la pista 
desde donde comienza una elevación de 14.3%; para las zonas de aproximación la 
distancia mínima es de 150 m y elevación de 1.5 a 3%. 
 




ESTACIÓN DE SERVICIO 
 
La estación de servicio TERPEL del Fuerte existe desde hace 5 años y provee de 
ACPM, gasolina corriente y extra a los automóviles particulares y a la Unidad de 
trasporte de la Guarnición. 
 Para evitar riesgos de fugas, derrames o incendios que pueden ocasionar 
infiltraciones en el suelo o amenaza de incendios y/o explosiones que puedan poner en 
riesgo la vida de la población es preciso realizar el mantenimiento y monitoreo 
periódico a las partes que conforman la estación como los tanques de almacenamiento 
de combustible, las tuberías de distribución y  el  surtidor del mismo. 
 
Se restringe el área de construcciones verticales en un  perímetro de 300 metros. 
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4. ESPACIO PÚBLICO 
4.1  SUBSISTEMA SOCIAL. 
 
El Subsistema social comprende el análisis integral de la población y de la interacción 
de ésta con la infraestructura física, servicios públicos, sociales y domiciliarios y los 
equipamientos colectivos. 
 
El Fuerte Militar de Tolemaida alberga en sus instalaciones alrededor de 15000 
personas entre Soldados, Suboficiales, Oficiales, población civil y flotante, ubicados 
en las diferentes áreas que lo conforman, el porcentaje de personal flotante es alto 
debido a que gran cantidad de personas residen en el municipio de Melgar pero 
trabajan en el fuerte, incluyendo a las personas que ingresan a hacer cursos de 
entrenamiento; la tabla 11 muestra de forma aproximada el personal permanente de la 
Guarnición. 
 
Tabla 11. POBLACIÓN ESTIMADA 
 
PERSONAL  UNIDAD 
OFICIALES SUBOFICIALES SOLDADOS  CIVILES 
CENAE 8 12 ------ 8 
ESPRO 20 58 96 576 alumnos 
BAMAI 20 180 500 60 
CEPAM 5 28 42 1 
BICOL 20 131 391 19 
BAHEL 252 348 451 8 
ESSUB 100 232 662 2152 alumnos 
ESLAN 18 65 226 55 
BASER 29 142 533 100 
Hospital 6 7 12 25 
Centro de 
Rehabilitación 1 1 40 200 Reclusos 
Centro Comercial ------ ------ ------ 48 
Casas fiscales 1 2 ------ 1420 
SubTotal 480 1206 2953 4672 
Total 9311  ≡  10000 personas 
Fuente: Los Autores 
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También existen  10 familias que son invasores en el sector denominado Mesa Baja los 
cuales habitan allí desde hace 10 años y no poseen servicios públicos. 
Se estima que el crecimiento de la población en 20 años se incrementará en 15000 
habitantes  dando como población máxima 30000 personas. 
 
4.2  EDUCACIÓN 
 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación  en el Fuerte se inicio con la fundación del plante el 4 de Octubre de 
1964 bajo la Dirección de la secretaria de educación de Cundinamarca esta, se ofrece 
a todos los hijos de SubOficiales y Oficiales, que residen dentro y fuera (Melgar) de la 
Guarnición; para buscar tal fin se tiene el LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
ubicado en el barrio Mirador, el cual cuenta con 221 alumnos en preescolar, 282 en 
primaria y 260 en bachillerato para un total de 763 alumnos y 35 profesores junto con 
4 directivos, 2 coordinadores, un Director y un Psicólogo. los profesores son 
provenientes de Fuza, Flandes, Girardot y en su gran mayoría de Melgar. 
 
En el año del 2001 en el plan de estudios se incluyó la educación ambiental basada 
principalmente en el reciclaje de vidrio, plástico y papel incentivada por un personaje 
llamado “Pachito Ecológico”, pero no arrojo los resultados esperados debido a que la 
información suministrada no fue correctamente asimilada. 
 
El aseo de la institución es realizado con la colaboración de cinco soldados de la 
Guarnición;  el hecho mas destacado es el uso de material desechable en reemplazo de 
las botellas de vidrio  evitando accidentes en los alumnos, dando un incremento en la 
producción de plástico. 
4.3  SALUD 
 
Toda persona tiene derecho a que se le brinde los servicios básicos de atención 
medica en forma digna, hacer participe de programas que lo lleven a conocer los 
factores de riesgo que pueden existir en su entorno y, a recibir información sobre 
ellos  manteniendo una vida saludable, así, como participar activamente en todos los 
procesos que se desarrollen proyectando un medio socio ambiental óptimo. 
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La Guarnición cuenta actualmente con un centro de atención medica de Nivel I y II el 
cual presta servicios al personal que reside fuera y dentro de la misma. Está tiene 
relación directa con la Dirección de Sanidad del Ejército y una director In-Situ. 
Esta Unidad ofrece servicios de odontología, rayos X, laboratorio clínico, ginecología, 
optometría, medicina general, ortopedia, fisioterapia, pediatría, oftalmología, 
farmacia, sala de cirugía y de partos, hospitalización, cafetería, lavandería; además de 
prestar sus servicios  de atención médica especializada en caso de desastres. 
 
En cuanto a la oferta física, el hospital presenta deficiencias en su infraestructura 
debido a la antigüedad de la construcción, además, las áreas de atención son reducidas 
si se tiene en cuenta el volumen de pacientes que visitan a diario  el hospital, el cual 
varía entre 800 Y 1000 personas diarias. A pesar de que el área es insuficiente 
presenta iluminación y ventilación adecuadas para dicha infraestructura. 
 
La oferta de recursos humanos es buena debido a que se tienen 65 doctores 
especialistas distribuidos en cada área; dentro del personal  encontramos 9 Oficiales, 
10 Suboficiales y 47 Civiles; de los cuales 8 de ellos laboran en el área administrativa. 
 
4.4  RECREACIÓN 
 
La Guarnición cuenta con espacios para el descanso de los habitantes, es el caso del 
Parque del Soldado, donde las familias de los soldados pueden compartir momentos los 
fines de semana; también existen las piscinas como áreas sociales de los casinos, y 
algunas canchas de football y voleiball; estas no alcanzan a cubrir la demanda de gente 
que existe a desea usarlas. 
Además en el Fuerte no existe lugar para la concentración de gente para eventos 
deportivos masivos, por tal motivo se tiene proyectado la construcción de un 
polideportivo que cubra las necesidades de toda la población. 
4.5  VIVIENDA 
 
Dentro del Fuerte Militar de Tolemaida, se encuentran principalmente construcciones 
de un nivel en los sectores de casas fiscales y algunos bloques de apartamentos, de 
hasta cinco pisos su construcción se basa en las normas de sismo resistencia 1400 – 
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Las casas fiscales se encuentran divididas en dos sectores; el barrio Mirador para 
familias de Suboficiales y el barrio La Esmeralda para Oficiales. 
 
El número de viviendas en el barrio Mirador es de 332 incluyendo casas y 6 edificios 
de cinco (5) pisos construidos recientemente los cuales albergan  2 apartamentos por 
piso, con una población aproximada de 1176 personas y cuenta con un área de 20 
hectáreas dentro del Fuerte. 
 
El tipo de construcción predominante en la unidad residencial  del Mirador es el 
prefabricado, así como las nuevas viviendas ubicadas en la parte posterior de los 
apartamentos. 
Aún quedan algunas pocas viviendas construidas en zinc pero se tiene proyectado 
reemplazar este tipo de vivienda por construcciones prefabricadas o por 
apartamentos de hasta cinco pisos con áreas de hasta 80m2. 
 
Respecto al barrio de Oficiales La Esmeralda; este cuenta un área de 8.4 hectáreas 
dentro de la Guarnición; encontramos 79 casas y un edificio de 20 apartamentos 
recientemente inaugurado, para una población de 237 personas aproximadamente; el 
material predominante de construcción en la unidad residencial es tradicional   y se 
estiman áreas de construcción de 100m2  para cada vivienda. 
 
De la totalidad del territorio el 3.4% es suelo urbano y tan solo el 0.77% 
correspondiente a 45 ha son áreas de instrucción con una densidad actual de 82 
habitantes por hectárea  Se tiene proyectado que en 20 años la población no será 
mayor de 30000 habitantes con una densidad futura de 68 habitantes por hectárea 
esta densidad disminuye debido a que gran parte del porcentaje del área de expansión 
que se tiene estimada en 442 hectáreas con un porcentaje de 7.6 % será destinada 
como áreas de instrucción.                                          
 
En el caso de la finca Jamaica donde se encuentra ubicada la Escuela de soldados 
profesionales ESPRO se encuentra como zona urbana el 6% equivalente a 65 
hectáreas con una densidad de población de 68 habitantes por hectárea, así mismo 
estimando una población que no supere el 100% que la actual, es decir 1520 personas 
aproximadamente, la densidad futura se estima en 11 habitantes por hectárea dejando 
un área igual a la actual (65 hectáreas) para expansión urbana; como área de 
instrucción se tiene actualmente el 11% del territorio equivalente a 127 hectáreas 
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4.6 COMERCIO 
 
En Tolemaida el comercio se encuentra ubicado en el centro de la Guarnición, ya que es 
allí donde encontramos la mayor agrupación de personal Militar. Este comercio se 
encuentra en un centro comercial “Servi-Fre” el cual se encarga de la distribución y 
venta de artículos de primera necesidad; está conformado por 19 locales,  para prestar 
servicios de comidas, Banco, peluquería, papelería, supermercado, estudio fotográfico, 
lavandería, entre otros. 
 
Se puede mencionar, que existe un comercio interno de productos elaborados y 
comercializados por los reclusos del Centro de Rehabilitación Militar, para los 
diferentes Batallones de la Guarnición; entre estos productos se encuentra: jugos, 
avena, productos de panadería y cafetería. 
 
El tipo de comercio comprende el Nivel I local básico: son actividades en pequeña 
escala que permiten atender las necesidades básicas e inmediatas a la población del 
lugar. Corresponde a los establecimientos dedicados a la prestación de servicios 
sociales educación, salud, bienestar social, recreación al aire libre y similares, comercio 
de baja intensidad de uso, de impactos negativos bajos o nulos, tales como tiendas de 
venta de bienes de primera necesidad, droguerías, panaderías en pequeña escala, 
misceláneas, boutiques, zapaterías, y locales con actividades similares.  
   
4.7  SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
El Fuerte Militar de Tolemaida posee una red energética continua la cual es 
abastecida por el municipio de Flandes arrojando 34.5 KV, por medio de una conexión 
sobre la carretera comunicada hacia el municipio La Esmeralda y San Fernando. Esta 
red energética es controlada por un transformador, convirtiendo estos kilovatios a 3 
millones vatios antes de ingresar a la Guarnición. 
 
Cada uno de los Batallones del Centro de Entrenamiento (CENAE), posee una planta 
eléctrica que se acondiciona a las necesidades básicas de cada unidad.  Para el  
Batallón de Helicópteros, se cuenta con varias plantas debido a la gran demanda 
energética necesaria para el mantenimiento y control de las aeronaves, helicópteros y 
la iluminación de la pista de aterrizaje la cual se está implantando actualmente. 
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Igualmente el Hospital y el Batallón de Ingenieros (BAMAI) cuentan cada uno con una 
planta eléctrica de 250 y 70 KV respectivamente. 
La planta de tratamiento de agua potable posee una planta eléctrica de 208 KV, 
ayudando a que el proceso de desinfección y purificación del agua se realice en forma 
continua al faltar el flujo eléctrico. 
 
Se tiene proyectado inicialmente, la reubicación del transformador existente en la 
entrada del barrio Mirador junto con otro de igual capacidad, realizando la conexión 
con 9 postes encontrados en este sitio. Estos transformadores contarán con redes 
separadas que abastecerán cada uno de los Batallones, el Hospital Militar, el barrio 
Mirador, el CENAE en conjunto y la FUDRA.   
 
La conexión del barrio La Esmeralda se realizará por medio de la que llega al Batallón 
de Mantenimiento (BAMAI) y de la misma forma el Centro de Entrenamiento (CENAE) 
abastecerá al Centro Comercial y Parque del Soldado. 
Es de destacar que la red que abastecerá el Centro de Entrenamiento (CENAE), ya se 
encuentra construida. 
 
Por otra parte, se instalará una planta eléctrica de 1000 KV en el Centro de 
Entrenamiento (CENAE) suprimiendo de esta forma las plantas pequeñas que posee 
cada Batallón.  De la misma forma la Planta de Tratamiento de agua potable contará 
con una planta eléctrica de mayor capacidad, aproximadamente 405 KV . 
4.8 ESTRUCTURA VIAL 
 
El Fuerte Militar de Tolemaida posee 24.2 Km. de longitud vial de los cuales l0 Km. 
conforman la vía principal, desde la guardia hasta el Batallón de Mantenimiento de 
Ingenieros BAMAI.  Del 100% de la red vial el 56.2% se encuentra en condiciones 
favorable mientras que el 43.8% se encuentra destapado 
 
El diseño de una vía debe tener en cuenta principalmente cuatro (4) características 
del área como son: el tipo de suelo, la pendiente, la estabilidad y la permeabilidad del 
mismo; de esta forma se puede determinar la altura necesaria de las bases que la 
conforman. Estas bases de la inferior a la superior presentan las siguientes 
características5: 
 
Base Granular:   Conformada por grava gruesa de 40 a 60 cm cubierto por un 
geotextil NT 450 ó NT 1400. 
                               
5 Sección vías. Dirección de Ingenieros 
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Base Asfáltica:    Compuesto por gravilla, piedra ¾, arena y bitumen o asfalto.  
Rodadura:    Conformada por grava fina, arena 3/8, bitumen o asfalto. 
 
Debido a que el 80% de los suelos de Tolemaida pueden ser considerados como 
relativamente buenos para la adecuación de las vías, podemos mencionar, que la 
mayoría presentan regulares condiciones debido a al falta de mantenimiento en los 
últimos años y al trafico continuo de vehículos; por lo que es necesario adecuar la caja 
con  las dos primeras capas que se requieren en la construcción.  
 
Hacia el sector Nor-Este de Tolemaida el terreno cambia su composición de suelos 
rocosos a suelos altamente arcillosos, por lo cual es necesario diseñar la caja de la vía 
con las 3 bases.  
En cuanto a las características físicas, las vías  carecen de bermas, cunetas y 
sumideros las cuales evitan los aposamientos de agua sobre las mismas.  
 
4.9 CONFLICTO DE TIERRAS 
 
Durante los años de 1954 y 1956 el Ministerio de Defensa adquirió en el sector de 
Nilo Cundinamarca, varios predios por compra venta y qn 1972 se adquirió otro lote 
aledaño a la finca Tolemaida  igualmente durante la misma época fueron adquiridas 
ocho fincas en el sector de Melgar Tolima. 
 
Al momento de adquirir estas fincas, no se tuvo en cuenta al personal de cuidanderos 
para el desalojo del área, convirtiéndose en invasores quienes fueron vendiendo parte 
de sus posesiones y mejoras a terceros, igualmente subdividieron sus posesiones entre 
sus descendientes. 
 
Por lo anterior, a la fecha se presenta un gran número de ocupantes en el sector de 
Nilo y en el sector de Melgar, los cuales constituyen barrios que no han sido 
legalizados en su totalidad. 
 
En cuanto al territorio que constituye el Municipio de Milo, las áreas que deben ser 
recuperadas en su total, son Mesabaja, Yucala, Naranjala y Guasimo ya que estas 
tierras fueron adquiridas con el propósito de instruir y reentrenar la Tropa;  así 
mismo la seguridad del Fuerte Militar se ve afectada ya que corre riesgos debido a 
que dichos invasores transitan por caminos que conducen hacia la 
Guarnición,especificament hacia las casa fiscales de Suboficiales, el Batallón de 
Mantenimiento de Ingenieros BAMAI  y los Mangos. 
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Para plantear las diferentes soluciones a la problemática ambiental y de saneamiento 
encontradas en las instalaciones del Fuerte Militar de Tolemaida, se desarrolló un 
completo análisis partiendo de las necesidades básicas de la población teniendo en 
cuenta los siguientes programas: 
 
5.1 PROGRAMAS DE DESARROLLO  
• Infraestructura en Servicios públicos 
 
En cuanto al Saneamiento Básico se tienen en cuenta diferentes proyectos para 
solucionar la problemática encontrada en el suministro de agua potable, las redes de 
distribución y procesamiento del agua residual y el manejo de los residuos sólidos a 
nivel de toda la Guarnición. 
 
Para el suministro del agua potable, es necesario aumentar la capacidad de la planta 
de tratamiento, manejando un caudal que pase de 40 a 80 LPS construyendo un nuevo 
sistema de captación por medio de la reubicación de la bocatoma o cambio total de la 
misma por una de tipo deslizante o flotante debido a que las condiciones del río son 
mas favorables en la ubicación actual además de no existir otro lugar que se adapte a 
las condiciones requeridas como son caudal, profundidad del río en la captación 
entreotras;  esto permitirá que Tolemaida tenga una mayor cobertura con una mejor 
presión, abasteciendo en su totalidad tanto a la población actual como a la futura.   
Por otro lado se debe realizar un mejoramiento de la red de agua potable por medio de 
una ampliación en 600 metros lineales, reposición y reemplazo de tuberías 
deterioradas, la instalación de válvulas tipo ventosa y purga y la construcción de dos 
tanques de 600m3  al comienzo de la distribución. 
 
Para evitar que en la población se presente un uso inadecuado del servicio de 
acueducto, es necesario capacitar a la comunidad en la conservación y el buen manejo 
del agua logrando una conciencia sobre la importancia que tiene el ahorro y consumo de 
este recurso; el objetivo se logrará por medio de charlas en cada Batallón o Escuelas 
en coordinación con el representante asignado por la Unidad y con el apoyo de su 
respectivo comandante. 
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Al obtener un adecuado uso de los sistemas de abastecimiento de agua potable, se 
garantiza la prestación de un buen servicio, para esto es necesario realizar un 
adecuado mantenimiento en cada una de las operaciones unitarias de la planta de 
tratamiento en los sistemas de almacenamiento y en la red de distribución. 
Con respecto al agua residual, es de vital importancia el mejoramiento del sistema 
actual de tratamiento final y la construcción de un nuevo sistema para el manejo de 
las aguas que no poseen tratamiento actualmente como los barrios, el Batallón de  
Mantenimiento de Ingenieros y el Batallón de Helicópteros, a través de la 
construcción del colector final  que conduzca las aguas hacia una planta de lodos 
activados debido a la carencia de espacio en la zona conocida como Mesa Baja, con 
este tratamiento se garantiza una cobertura del 100% en la Guarnición. 
Para el buen funcionamiento de estos sistemas de tratamiento, es necesario disminuir 
el efluente que se recibe por medio de la construcción del sistema de aguas lluvias en 
la Guarnición para continuar con red existente en el  CENAE, siguiendo con los barrios 
de Oficiales y Suboficiales. 
 
Para garantizar un buen funcionamiento de la red  de las aguas residuales del Fuerte 
es necesario construir sistemas de pretratamiento de las aguas negras e  industriales 
en las áreas de mayor producción de sólidos gruesos y altas cargas contaminantes  
mediante trampas de grasas a las salidas de las cocinas de los ranchos, rejillas  y  
tratamiento propio para las aguas  del  hospital.  
 
Al igual que el sistema de acueducto, el mantenimiento de las Unidades de 
tratamiento, pretratamiento y red de distribución, son parte fundamental para el 
control de las deficiencias y percances que se puedan presentar en su funcionamiento 
el cual se recomienda que se realice mínimo dos veces al año. 
 
En cuanto al manejo de los residuos sólidos, es importante la correcta manipulación de 
los mismos por medio de la construcción de una planta de separación y reciclaje, un 
incinerador y la formación de una conciencia ambiental capacitando a la población a 
cerca del adecuado manejo de los residuos y la importancia que tiene reducirlos en su 
punto de generación. 
 
• Infraestructura en mantenimiento eléctrico. 
Para el mejoramiento de las redes eléctricas del Fuerte se regulará la caída de 
tensión y se aumentará la potencia del sistema, de esta forma, se tendrá la energía 
necesaria para abastecer toda la Guarnición como también los motores del acueducto 
en caso de fallas en el circuito comercial.  Por esta razón se debe aumentar la 
capacidad de transmisión de potencia de las redes eléctricas para de esta forma 
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iluminar las vías principales y adaptar una planta eléctrica en el Batallón de 
Helicópteros. 
 
• Infraestructura Vial. 
El mejoramiento de las vías se realizará en las calles que se encuentran más afectadas 
como la vía que conduce a la Fuerza de Despliegue Rápido junto con el mantenimiento 
de la pista de aterrizaje, supliendo también las necesidades actuales de la pista; es 
necesario la construcción y adecuación de sumideros en la vía local principal. 
 
• Infraestructura. 
En el Fuerte Militar de Tolemaida, es de extrema necesidad aumentar la capacidad del 
servicio de salud, por esta razón se construirán unas nuevas instalaciones del Hospital 
Militar el cual cubrirá los servicios de nivel II. Con todas las especificaciones de 
bioseguridad y manejo adecuado de residuos. 
 Por otro lado, se realizará la construcción de un polideportivo para promover el 
deporte en los Oficiales, Suboficiales y alumnos que se encuentran dentro del Fuerte. 
Estas obras tienen  lugares de ubicación dentro de las zonas de expansión urbana. 
 
• Flora y Fauna. 
En cuanto a la protección de áreas sensibles del Fuerte se desarrollarán actividades 
en el manejo de cuencas por medio de la protección de sus rondas y la replantación de 
especies nativas, recuperación de áreas erosionadas, delimitación de áreas de reserva 
y la siembra de especies nativas en lugares intervenidos por actividades 
antropogénicas en la Guarnición.  De esta forma se logrará un equilibrio entre las 
obras realizadas y el medio. 
 
• Preinversión. 
Dentro del programa de preinversión se busca mejorar la calidad del medio ambiente 
realizando mediciones anuales sobre los niveles de ruido que son producidos en la 
Guarnición y el adecuado control en las operaciones de las calderas encontradas en los 
ranchos de tropa junto con el incinerador de los residuos hospitalarios,  
 
Para determinar la importancia que tienen los diferentes proyectos formulados en la 
Tabla 20 se tendrá en cuenta criterios o parámetros ambientales basados en el 
diagnóstico preliminar formulado en este documento, para ser aplicados en los 
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5.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
• Cobertura:   
Hace referencia al porcentaje de cubrimiento actual de servicios en el área de 
saneamiento básico; es la importancia que tiene el proyecto para mejorar el 
criterio. 
 
• Impacto generado por la situación actual:   
Enfatiza en el valor de impacto, causado por las diferentes actividades 
antropogénicas de la zona de estudio, relacionando los componentes del sistema 
con el entorno. 
 
• Área de influencia:   
Asigna valores para cada proyecto, teniendo en cuenta las zonas de influencia 
directas e indirectas con relación a la población beneficiada. 
 
• Legislación: 
Confrontar la legislación existente para cada uno de los parámetros estimados, con 
la situación que se está presentando en el Fuerte Militar de Tolemaida buscando 
con el proyecto alcanzar lo reglamentado por la ley. 
 
• Viabilidad económica: 
Este criterio es relevante a la hora de escoger un proyecto debido a la inversión 
que se debe realizar;  por tanto, esta basado principalmente en la relación costo 
beneficio que tiene el proyecto para el cumplimiento de las normas que la ley exige.  
 
 
VALOR DE LA CALIFICACIÓN 
 
La calificación esta dividida en dos partes; la primera para cada uno de los criterios la 
cual va de 1 a 5,  en las siguientes categorías: 
Muy alta : 5 
Alta     : 4 
Media      : 3 
Baja     : 2 
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La segunda es el estimativo para priorizar cada uno de los proyectos y  esta 
determinado por la sumatoria de los criterios dando como resultado un valor para cada 
proyecto tomando como referencia el rango  para determinar la prioridad que se 
puede observar en la tabla 12: 
 
Tabla  12. CALIFICACIÓN 
 
PRIORIDAD RANGO DEL TOTAL 
Baja 1 - 5 
Media Baja 6 – 11 
Media 12 – 15 
Media Alta 16 – 20 
Alta 21 - 25 
Fuente: Los Autores 
 
 
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
 
Tabla 13.  Servicio Público - Agua Potable 
 
Nombre del proyecto 
 
CRITERIO Ampliación de 
la Planta de 
acueducto 
Mejoramiento 





Cobertura 4 5 3 2 
Impacto 3 3 4 4 
Área de influencia 5 4 4 4 
Legislación 1 2 3 2 
Viabilidad económica 2 3 3 3 
Total 15 17 17 15 
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 Tabla 14. Servicio Público - Aguas Residuales y Aguas Lluvias 
 















Cobertura 2 5 1 1 2 
Impacto 4 4 3 4 5 
Área de 
influencia 
4 4 3 3 4 
Legislación 4 2 4 4 3 
Viabilidad  
económica 
3 3 3 3 3 
Total 17 18 14 15 17 
Fuente: Los Autores 
 
 
Tabla 15. Servicio Público - Residuos sólidos 
 






el manejo de los 
residuos 
Cobertura 4 3 
Impacto 5 4 
Área de influencia 4 4 
Legislación 4 3 
Viabilidad económica 3 3 
Total 20 17 
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Tabla 16.  Infraestructura Eléctrica 
 









Cobertura 5 2 4 
Impacto 2 2 2 
Área de influencia 3 2 3 
Legislación 2 2 2 
Viabilidad económica 3 3 3 
Total 15 11 14 




Tabla 17.    Infraestructura Vial  
 






vías a la FUDRA 
Cobertura 3 4 
Impacto 3 3 
Área de influencia 3 2 
Legislación 3 3 
Viabilidad económica 3 3 
Total 15 15 
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Tabla 18. Infraestructura 
 









Cobertura 4 4 4 
Impacto 3 3 3 
Área de influencia 3 3 3 
Legislación 3 3 3 
Viabilidad económica 3 3 3 
Total 16 16 16 




Tabla 19. Otros proyectos 
 
Nombre del proyecto 
 
CRITERIO 






Cobertura 2 4 
Impacto 4 4 
Área de influencia 5 3 
Legislación 3 3 
Viabilidad económica 3 3 
Total 17 17 
Fuente: Los Autores 
 
 
Dados los valores obtenidos en los totales de cada una de las tablas se procede a 
ubicar el valor en el rango estimado en la tabla 12  para determinar la prioridad de 
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Tabla 20.  CUADRO DE PROYECTOS 
 
N° PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO 
COSTO 
($MILES) PRIORIDAD 
1 Ampliación de la planta de acueducto 3.000.000 15 Media 





consumo y ahorro 
de agua 















300.000 17 Media alta 










































sólidos Concientización en 
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Continuación tabla 20.  
Fuente: Los Autores 
 
Teniendo en cuenta los rangos de calificación anteriores para el desarrollo de la 
calificación y priorización de los proyectos, se obtuvo que para la infraestructura en 
Saneamiento Básico los proyectos de mayor importancia son: 
 
• Mejoramiento de la red de agua potable. 
• Construcción de sistemas de tratamiento. 
• Optimizar la red de agua residual domestica. 
• Mantenimiento preventivo. 
• Manejo de residuos sólidos. 
• Concientización en la recuperación de residuos. 
 
Debido a su calificación e importancia ambiental, estos proyectos se encuentran 
dentro del rango de priorización Media Alta.  Teniendo en cuenta el puntaje y las 
necesidades ambientales del Fuerte el proyecto de mayor necesidad de aplicación en 
la actualidad es el Manejo de Residuos Sólidos, llevando a la Guarnición a la reducción 
N° PROGRAMA SUB PROGRAMA PROYECTO 
COSTO 
($MILES) PRIORIDAD 
12 Sub-estación Eléctrica mirador 620.000 15 Media 
13 
Instalación 
eléctrica planta de 
acueducto 

























FUDRA 1.317.000 15 Media 
17 Vivienda Construcción viviendas fiscales 63.000.000 16 
Media 
alta 






Recreación Construcción polideportivo 1.350.000 16 
Media 
alta 
20 Flora y Fauna Protección Reforestación 15.000 anuales 17 
Media 
alta 




35.000 17 Media 
alta 
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en la fuente, recuperación y minimización de los residuos generados en cada una de las 
áreas. 
 
En cuanto a la Infraestructura Eléctrica, la priorización de los proyectos que la 
componen se basa en las necesidades de la población para la obtención de un mejor 
servicio, por esto, se destaca la subestación eléctrica del barrio Mirador con una 
calificación de rango medio frente a los demás proyectos.  De igual forma ocurre con 
el mantenimiento de la pista de aterrizaje del Batallón de Helicópteros y el 
mantenimiento de las vías que conducen a la FUDRA ya que son proyectos que 
presentan poca importancia para el desarrollo ambiental del Fuerte. 
 
Dentro de la infraestructura general del Fuerte, encontramos tres proyectos los 
cuales están contenidos dentro de las necesidades de la población para una mejor 
calidad de vida como la construcción del nuevo Hospital Militar ya que es  importante 
el control sobre la salud de las personas y la construcción de las viviendas fiscales 
junto con el polideportivo los cuales se encuentran en el rango Medio Alto con 
puntajes menores  de priorización con respecto a la Infraestructura en Saneamiento 
Básico debido a su importancia dentro de la Guarnición. 
 
La reforestación de la Guarnición y el desarrollo de los Estudios Ambientales para una 
mejor calidad del aire, se encuentran en un rango Medio Alto debido a que son 
proyectos de suma importancia que mejoraran las condiciones ambientales del Fuerte 
Militar a través del desarrollo de sus actividades. 
 
Partiendo de las características de cada proyecto, su correspondiente calificación y 
rango de priorización, las actividades y soluciones para el mejoramiento de la calidad 
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Tabla 21. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
DESARROLLO PROYECTO PRIORIDAD 
1 Manejo de Residuos Sólidos 20 Media alta 
2 Optimización red de agua residual domestica 18 Media alta 
3 Construcción sistema de tratamiento 17 Media alta 
4 Mejoramiento red de agua potable 17 Media alta 
5 Concientización en la recuperación de los residuos 17 Media alta 
6 Caracterización en ahorro y consumo de agua 17 Media alta 
7 Estudios Ambientales 17 Media alta 
8 Mantenimiento preventivo 17 Media alta 
9 Reforestación 17 Media alta 
10 Construcción nuevo Hospital Militar 16 Media alta 
11 Construcción viviendas fiscales 16 Media alta 
12 Construcción polideportivo 16 Media alta 
13 Ampliación de la planta de acueducto 15 Media 
14 Construcción alcantarillado de aguas lluvias 15 Media 
15 Mantenimiento preventivo 15 Media 
16 Subestación eléctrica Mirador 15 Media 
17 Mantenimiento pista BAHEL 15 Media 
18 Mantenimiento vías FUDRA 15 Media 
19 Construcción de sistemas de pre-tratamiento 14 Media 
20 Remodelación de redes eléctricas 14 Media 
21 Instalación eléctrica planta de acueducto 11 Media Baja 
Fuente: Los Autores 
 
Por medio de Fichas Técnicas se señalará cada uno de los proyectos que harán parte 
del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Fuerte Militar de Tolemaida de 
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CONCLUSIONES 
 
• Se logró el correcto desarrollo de la formulación del Plan Parcial de 
Ordenamiento Territorial del Fuerte Militar de Tolemaida, teniendo en cuenta 
que dicho Ordenamiento fue realizado con base en las condiciones actuales de 
la Guarnición y los lineamientos exigidos por la CAR. 
 
• Se realizó un estudio detallado sobre el desarrollo histórico del Fuerte 
determinando la evolución urbanística y ambiental en el transcurso de los años, 
basándose en lo anterior para desarrollo que se tuvo en cuenta para la 
ejecución de futuros proyectos. 
 
• Se estudió la situación actual de la Guarnición por medio de un diagnóstico en el 
cual se tuvo en cuenta la infraestructura en los componentes de saneamiento 
básico definiéndose veintidós (22) proyectos para ser ejecutados en periodos 
de tiempo determinados constando de uno (1) ó dos (2) cuatrienios dependiendo 
de la magnitud del proyecto. 
 
• Se priorizaron las soluciones teniendo en cuenta cinco (5) criterios, obteniendo 
como resultado que la prioridad en dichas soluciones hace referencia al manejo 
de los residuos sólidos, seguido de la construcción del hospital. 
 
• Para la legalización del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial del Fuerte 
Militar, se elaboró el Proyecto de Acuerdo el cual contiene las normas 
necesarias para poner en marcha el contenido de este documento. 
 
• En referencia a los residuos líquidos hospitalarios, éstos no cuentan con un 
adecuado manejo ya que son vertidos sin pretratamiento a la laguna de 
oxidación. 
• Sólo el 3.5% del área total del Fuerte Militar se encuentra urbanizada, se 
tiene proyectado como zona de expansión urbana, el 4.2% y el restante está 
distribuido en zonas de protección, área rural y zonas de bosques con un gran 
potencial de recurso hídrico y bosque el cual debe ser bien administrado
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• Utilizar como instrumento de consulta el Plan Parcial de Ordenamiento 
Territorial para la realización de obras de infraestructura y desarrollo en el 
Fuerte Militar de Tolemaida. 
 
• Divulgar la existencia de un Instrumento de Regulación y Control,  a las 
personas directamente involucradas en el área de estudio. 
 
• Contar con el interés y la participación conjunta del  personal administrativo y 
la comunidad. 
 
• Los proyectos  están sujetos a cambios en el orden de prioridad durante el 
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCION DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AP01  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua potable 
 
PROYECTO:             Ampliación planta de tratamiento de agua potable 
 
OBJETIVO:     Aumentar la capacidad de la planta de tratamiento para 
suministrar el caudal necesario para poblaciones futuras. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 - 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Ampliar la planta de tratamiento de agua potable de 40 LPS a 80 LPS por  
medio de la construcción  de un nuevo sistema de captación  para abastecer 





Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 






                                                                                          FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS 
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AP02  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua potable 
 
PROYECTO:            Mejoramiento de la red 
 
OBJETIVO:         Mejorar la distribución de las aguas en todas las 
instalaciones del Fuerte. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Reemplazo y reposición de tuberías. 
§ Ampliación de la red en 200 metros lineales. 














Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCION DE INGENIEROS     
                                
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AP03  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua potable 
 
PROYECTO:             Concientización en consumo y ahorro de agua 
 
OBJETIVO:        Incentivar a la comunidad residente en la conservación y 
buen manejo del recurso agua enfatizando en la importancia que esto tiene 
para su calidad de vida 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Programa de concientización y capacitación en el ahorro de agua a la 
población de la Guarnición, enfatizando en la problemática que trae el 












Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS     
                               
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AP04  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua potable 
 
PROYECTO:             Mantenimiento preventivo 
 
OBJETIVO:     Garantizar el uso adecuado de los sistemas de abastecimiento 
para garantizar un buen servicio. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Mantenimiento de los equipos electromecánicos de la planta de 
tratamiento. 
§ Mantenimiento de sistemas de almacenamiento 













Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AR01  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua Residual 
 
PROYECTO:             Construcción de sistemas de tratamiento 
 
OBJETIVO: :     Mejorar  el sistema actual de tratamiento final para los 
efluentes  garantizando un vertimiento acorde con la ley. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Optimizar el sistema el sistema existente en el Centro nacional de 
entrenamiento 
§ Construir un nuevo sistema que abarca los barrios mirador y la 
esmeralda, junto con las instalaciones del Batallón de mantenimiento de 













Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AR02  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua Residual 
 
PROYECTO:             Optimización redes de aguas residuales domesticas 
 
OBJETIVO :   Mejorar la cobertura en el sistema de alcantarillado 






















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Construcción de las redes de alcantarillado de los Barrios mirador y la 
esmeralda, al igual que las redes del Batallón de mantenimiento de 
ingenieros y el Batallón de helicópteros. 












Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AR03  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua Residual 
 
PROYECTO:             Sistemas de pretratamiento de aguas industriales 
 
OBJETIVO:     Reducir el material sólido grueso proveniente de las áreas de 
cocinas y ranchos de los Batallones de la Guarnición así como minimizar la 
carga orgánica resultante de algunos sectores del hospital. 
 
 


















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Implantación de sistemas de pretratamiento en ranchos, lavanderías, 
talleres de los Batallones que conforman la Guarnición. 
§ Aislar las áreas que tienen efluentes con altas cargas contaminantes 
como el laboratorio, urgencias entre otras realizando un tratamiento 











Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AR04  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua Residual 
 
PROYECTO:             Separación de aguas lluvias 
 
OBJETIVO:     Disminuir el efluente hacia los procesos de tratamiento 
mejorando la eficiencia del proceso 
 
 





















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
                                                                 2007 - 2010 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 













Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          AR05  
 
 
SUBPROGRAMA:     Agua Residual 
 
PROYECTO:             Mantenimiento preventivo 
 
OBJETIVO:     Controlar por medio del mantenimiento las deficiencias que se 
puedan presentar en los sistemas de tratamiento. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Mantenimiento de los sistemas tratamiento. 
§ Mantenimiento de sistemas de pretratamiento  













Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          RS01  
 
 
SUBPROGRAMA:     Residuos Sólidos 
 
PROYECTO:             Manejo de residuos sólidos 
 
OBJETIVO:     Garantizar una manipulación adecuada de los residuos 
generados en el fuerte aminorando la cantidad de desecho que llega a 
disposición final.  
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 - 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Construcción de la planta de separación y reciclaje de residuos 
convencionales. 
§ Instalación y puesta en marcha de un incinerador  de residuos 
convencionales. 
§ Construcción de un relleno sanitario manual 
§ Programa de concientización y capacitación en manejo de residuos a la 








Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  en Saneamiento Básico 
 
FICHA Nº:          RS02  
 
 
SUBPROGRAMA:     Residuos Sólidos 
 
PROYECTO:             Concientización en manejo de residuos 
 
OBJETIVO:     Formar una conciencia ambiental en la comunidad,  orientada 
a optimizar el manejo actual de los residuos que se tiene en la Guarnición. 
  
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Programa de concientización y capacitación en manejo de residuos a la 
población de la Guarnición, enfatizando en la problemática que trae la 








Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura y mantenimiento elétrico 
 
FICHA Nº:          IE 01  
 
 
SUBPROGRAMA:     Instalaciones Eléctricas 
 
PROYECTO:             Subestación eléctrica Mirador        
 
OBJETIVO:     Mejorar la regulación de la caída de tensión y  aumentar la 
potencia del sistema eléctrico 
 
 





















TIEMPO DE EJECUCIÓN:     2002 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Tendido red eléctrica 34.5 KV desde la esmeralda hasta el mirador 
§ Traslado de transformador de 3MVA desde la Esmeralda al Mirador 
§ Suministro de instalación de un transformador nuevo de 3 MVA  
§ Adecuación de subestación nueva tipo potrero en el mirador, con 













Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
                 
                                    $ 620. 000 
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura y Mantenimiento Eléctrico 
 
FICHA Nº:          IE 02  
 
 
SUBPROGRAMA:     Instalaciones Eléctricas 
 
PROYECTO:             Instalación planta eléctrica acueducto 
 























TIEMPO DE EJECUCIÓN:    2002 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Instalación planta eléctrica de 420 KVA, transformador elevador 
















Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
            





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura y Mantenimiento Eléctrico 
 
FICHA Nº:          IE 03  
 
 
SUBPROGRAMA:     Instalaciones Eléctricas 
 
PROYECTO:             Remodelación redes eléctricas 
 























TIEMPO DE EJECUCIÓN:    2002 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Remodelación de la red eléctrica de 13.2 KV 
§ Iluminación vías principales. 














Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
             





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura Vial 
 
FICHA Nº:          IV01  
 
 
SUBPROGRAMA:    Mejoramiento infraestructura  
 
PROYECTO:            Mantenimiento de la pista de aterrizaje BAHEL.          
 
OBJETIVO:        Mejorar las condiciones de despliegue y aterrizaje supliendo 
las necesidades actuales de la pista. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    2002 - 2003 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Construcción de 2 llaves de  volteo, números 22 y 4  costado oriental y 
occidental. 
§ Demarcación de la pista. 
§ Instalación de la torre de control. 
§ Construcción de la zona de taxeo y embarque. 
§ Construcción de la zona de seguridad por medio de un canal lateral en la 










Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
                        





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura vial 
 
FICHA Nº:          IV 02  
 
 
SUBPROGRAMA:     Reconstrucción de vías 
 
PROYECTO:             Mantenimiento de vías alternas a la FUDRA 
 























TIEMPO DE EJECUCIÓN:     2002  
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Pavimentación de la vía existente en la unidad 
§ Ampliación de la vía a la vía contigua al comedor de tropa 















Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
 





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  
 
FICHA Nº:          IF 01  
 
 
SUBPROGRAMA:     Viviendas fiscales 
 
PROYECTO:             Construcción de viviendas fiscales 
 
OBJETIVO:     aumentar la capacidad de vivienda para la población 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2010 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Construcción de  1000 soluciones de vivienda, en bloques de 
apartamentos de 5 pisos de 4 aptos por piso en las áreas donde 
actualmente existen viviendas unifamiliares, en los barrios de Oficiales y 














Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
 





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                    
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  
 
FICHA Nº:          IF 02  
 
 
SUBPROGRAMA:     Salud 
 
PROYECTO:             Construcción nuevo Hospital Militar 
 
OBJETIVO:     Aumentar la capacidad en el servicio de salud para ofrecer una 
mejor calidad de vida en la población beneficiada 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Ampliar la cobertura del servicio de salud por medio de la construcción de 
una nueva instalación  de 4 pisos, que cubra los servicios de un hospital 













Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
 





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                    
 
 
PROGRAMA:     Infraestructura  
 
FICHA Nº:          IF 03  
 
 
SUBPROGRAMA:     Recreación 
 
PROYECTO:             Polideportivo 
 
OBJETIVO:     Promover el deporte en los alumnos, Oficiales y Suboficiales 
que se encuentran en el Fuerte. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio 2002 -  2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Con la colaboración de COLDEPORTES,  adelantar la construcción por 
etapas de la Unidad Deportiva Fuerte Militar de Tolemaida que sirva 
como área de recreación y prácticas deportivas por medio de  4 canchas 
de basketball, 1 cancha de football, pista de atletismo,  Piscina 












Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
              
                $ 1.350.000 
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Flora y Fauna 
 
FICHA Nº:          FF 01  
 
 
SUBPROGRAMA:     Protección de zonas de reserva 
 
PROYECTO:             Reforestación 
 
OBJETIVO:     Proteger las áreas  sensibles del Fuerte Militar para mantener 
el equilibrio entre las actividades realizadas y el medio. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2010 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Manejo de cuencas, por medio de la protección de sus rondas y 
replantación de especies nativas de la zona. 
§ Recuperación de áreas erosionadas. 
§ Delimitación de áreas de reserva. 
§ Siembra de Especies nativas en lugares intervenidos por obras o 













Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
 
                $ 15.000 anuales 
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Preinversión  
 
FICHA Nº:          PR 01  
 
 
SUBPROGRAMA:     Calidad Ambiental 
 
PROYECTO:             Estudios Ambientales 
 
OBJETIVO:     Mejorar la calidad ambiental Fuerte por medio de un monitoreo 
en cada una de las áreas garantizando una mejor calidad del medio. 
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Mediciones anuales sobre los niveles de ruido de producido 
§ Control en las operaciones de las caderas de los ranchos y del 
















Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
 




FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA 
 
EJERCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE INGENIEROS                                   
 
 
PROGRAMA:     Preinversión  
 
FICHA Nº:          PR 02  
 
 
SUBPROGRAMA:     Calidad Ambiental 
 
PROYECTO:             Estudios Ambientales 
 
OBJETIVO:  Prevenir  efectos que se puedan presentarse por la falta de 
control en el manejo de los combustibles que se encuentran en las diferentes 
áreas del Fuerte.   
 
 



















TIEMPO DE EJECUCIÓN:    Cuatrienio  2003 – 2006 
 
ACTIVIDADES A  DESARROLLAR: 
 
§ Implementar un plan de contingencia, que contenga actividades de 
prevención y control además de la señalización requerida en cada 
sistema de almacenamiento. 
§ Implementar el sistema de monitoreo para los tanques de combustible en 











Dirección de ingenieros Ejercito 
Centro Nacional de entrenamiento 
CENAE 
 
COSTO EN MILES: 
 
                  $ 15.000 
 
 
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  























































DECRETO N°  DEL 2002 
 
POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN  PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SE DEFINEN LOS 
USOS DEL SUELO PARA LAS DIFERENTES ZONAS DE LOS SECTORES RURAL Y URBANO, SE 
ESTABLECEN LAS REGLAMENTACIONES URBANISTICAS CORRESPONDIENTES Y SE PLANTEAN LOS 
PLANES COMPLEMENTARIOS PARA EL FUTURO DESARROLLO DE LA GUARNICION MILITAR DE 
TOLEMAIDA 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El proceso de modernización del Estado, del cual hacen parte la descentralización y autonomía y la planeación 
territorial integral, herramientas con las cuales la Guarnición asumirá el reto de orientar su futuro desarrollo. 
 
La Constitución política faculta a los municipios para orientar el desarrollo de sus territorios Art. 311 y regular los 
usos del suelo, Art. 313. La ley 152 de 1994 Art. 41 prevé que además del Plan de Desarrollo, los municipios 
contarán con un Plan de Ordenamiento Territorial. La Ley 99 de 1993 Art. 65-8 establece que los municipios 
deberán dictar sus propias normas sobre ordenamiento territorial y  reglamentación del uso del suelo, de 
conformidad con la Constitución y la Ley. La ley 3881i de 1997 que modifica la Ley 9 de 1989 establece la 
obligación de los municipios de expedir el plan de ordenamiento territorial  en concordancia con el plan de 
desarrollo municipal. 
 
Debido al incremento poblacional que se ha venido presentando en los últimos años en la Guarnición de 
Tolemaida, la población actual se asemeja a la de un municipio, por esta razón las leyes anteriormente decritas 
rigen sobre este territorio. 
 
El  Ordenamiento Territorial OT, como política de Estado y como instrumento de planificación, permite orientar el 
proceso de ocupación y transformación del territorio, mediante la formulación del Plan Parcial de Ordenamiento 
Territoria PPOTl, el cual prevé el desarrollo integral de un área del municipio con caracteristicas especiales bajo 
los principios de equidad, Sostenibilidad y competitividad, de tal forma que garanticen el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
 
El  Plan Parcial de Ordenamiento Territorial PPOT,  es instrumento o herramienta de gestión administrativa, 
se fundamenta en las política, objetivos y estrategias de desarrollo y ordenamiento territorial municipal, 
departamental, regional y nacional.  
 
Los objetivos del Ordenamiento Territorial, representan el modelo territorial deseado  para el futuro desarrollo  de 
la Guarnición de Tolemaida, en tal sentido se ocupará de la zonificación y reglamentación de usos de suelo para 
las áreas urbanas y rurales, establecerá las normas urbanísticas, y propondrá las bases de los planes 
específicos complementarios, como el plan vial, el plan de gestión ambiental, los planes de servicios públicos y 
demás disposiciones y facultades especiales necesarias para que el Ejército Nacional  fortalezca su capacidad 
de gestión para ejecutar el PPOT. 
 
El  proyecto de acuerdo presenta una estructura normativa que en forma secuencial permite acceder fácilmente 
a su contenido, en la primera parte o componente general, que establecen el objetivo deseado del desarrollo 
integral del Fuerte Militar, también se ocupa de las estrategias o medios para alcanzarlos. 
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 La segunda parte se refiere al componente rural, de la clasificación y zonificación del suelo rural; de los planes 
rurales de  infraestructura y equipamientos colectivos (vial, de servicios públicos sociales y domiciliarios). 
 
La tercera parte se refiere al componente urbano en lo relacionado con las políticas, objetivos y estrategias de 
ocupación y expansión urbana; la clasificación y ocupación del suelo urbano y de expansión urbana y otras 
zonas relacionadas; los planes urbanos de infraestructura vial y de servicios; los programas de vivienda  y  las 
normas urbanísticas y arquitectónicas. 
 
La cuarta parte establece los procedimientos que orientan y regulan la función de la Dirección de Ingenieros 
DING en cuanto al proceso de ocupación y transformación del territorio.  
 
En la parte quinta se determinan algunas disposiciones generales que facultan de manera especial a la DING 
para adelantar la EJECUCIÓN del Plan Pacial de Ordenamiento Territorial del Fuerte como, instrumento de 
gestión. 
 
Por último se presenta una relación de los anexos gráficos compuesto por los mapas y planos que hacen 
parte integral del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial  del Fuerte Militar de Tolemaida. 
 








ARTICULO 1: Adóptase el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial  para el  Fuerte Militar de Tolemaida, 
consignado en las siguientes partes títulos, capítulos, artículos y Parágrafo. Hacen parte integral del mismo los 









EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
ARTICULO 2: El  Ordenamiento Territorial es la política de Estado e instrumento de planificación, que permite 
orientar el proceso de ocupación y transformación del territorio, mediante la localización adecuada y racional de 
la infraestructura física y los equipamientos colectivos y las actividades socioeconómicas preservando los 













EL PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
ARTICULO 3:  El  Plan Parcial de Ordenamiento Territorial, es el  instrumento mediante el cual se desarrolla y 
complementa las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y 
para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante 
Unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con 
las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  MUNICIPAL 
 
ARTICULO 4:  El proceso de formulación y gestión del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial , se adelantará 
bajo los Principios de: 
 





Equilibrio del desarrollo territorial 
Función social y ecológica de la propiedad 
Prevalencia del interés público sobre el interés particular 






POLÍTICAS OBJETIVOS Y  ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 
 
POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL 
 
ARTICULO 5: El desarrollo territorial del Fuerte de Tolemaida se adelantará bajo los principios anteriormente 
expuestos y contribuirá al proceso de modernización del Estado, la descentralización y autonomía territorial y 
propenderá por:  
 
a-  Mejores condiciones y calidad de vida de la población, atendiendo los principios y preceptos constitucionales 
y  legales y las políticas, objetivos y estrategias de desarrollo de los niveles nacional, regional, departamental y 
municipal y particularmente con lo establecido por la Ley 388 de 1997. 
 
b. Preservación del patrimonio ecológico, representado por los recursos naturales y el ambiente 
 
c. Desarrollo territorial armónico y equilibrado entre las actividades que se desarrollan y el medio ambiente, en su 
contexto.  Una relación armónica entre las tendencias del desarrollo y el sistema natural, que permita el uso 












1a. POLITICA PARA EL USO DEL SUELO: Está orientada a delimitar, manejar, conservar y preservar los 
suelos urbanos, de expansión, rurales y de protección según sus aptitudes y clasificaciones, dentro desarrollo de 
la Guarnición. 
  
2a. POLITICA PARA EL ESPACIO PUBLICO Y EL EQUIPAMIENTO COLECTIVO: Está orientada a 
racionalizar y armonizar las relaciones entre los ciudadanos y su territorio, adecuando espacios; bajo el criterio 
de conservar su patrimonio  natural   
  
3a. POLITICA PARA LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL FUERTE: Está orientada a 
racionalizar el uso y ocupación del espacio, con el desarrollo de programas de vivienda social y de mejoramiento 
integral, complementando el desarrollo  de cada una de las Unidades,  respetando el paisaje que le es propio e 
identifica al terreno, mitigando las posibilidades de riesgo y amenaza, con el objetivo de  armonizar sus  
condiciones físicas y naturales.  
 
4a. POLITICA PARA EL SISTEMA VIAL, DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO: Está orientada a estructurar un 
sistema vial ágil, armónico y moderno, que conecte integral y fluidamente las Unidades de la Guarnición  y sus 
procesos y actividades, que racionalice el transporte, respete al peatón y  lo caracterice  como un CANTÓN 
MILITAR eficiente en calidad y servicio. 
 
5a. POLITICA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS: Está orientada hacia la modernización de los servicios, 
aumentando los niveles de suministro en cantidad y calidad, mejorando la gestión institucional; para contribuir a 
elevar la calidad de vida de los habitantes de Tolemaida, que facilite el adecuado funcionamiento del Fuerte. 
 
6a.  POLITICA AMBIENTAL:  Crear un desarrollo sostenible basado en el potencial ambiental del Fuerte y 
acoplando al sistema social teniendo como propósito primordial la protección del recurso hídrico y la protección y 
recuperación de los suelos y el entorno. 
 
 
OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 
ARTICULO 6:  Son objetivos del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial : 
 
OBJETIVO GENERAL:  Ordenar el territorio de forma integral y armónica con sus  diferentes atributos y 
dimensiones, buscando la complementariedad entre las dinámicas territoriales y poblacionales,  en 
correspondencia con el pacto colectivo ciudadano, a través del ejercicio prospectivo y de planificación sectorial 
articulándose al  Esquema de ordenamiento Territorial del municipio de Nilo y al Plan de Desarrollo del Ejército 




a. Orientar el proceso de desarrollo territorial y regular su utilización y transformación 
 
 
b. Prever el crecimiento ordenado de la población en  áreas que ofrezcan las mejores condiciones. 
 
c. Organizar un sistema vial acorde con la ubicación de las áreas del Fuerte y en algunos sectores con  prelación 







d. Definir un perímetro urbano que incluya los terrenos actualmente  desarrollados y los susceptibles de ser 
urbanizados según el crecimiento de población previsto para los próximos 20 años.  
 
e.  Garantizar la calidad y el disfrute de un ambiente sano y de las áreas de uso  público. 
 
f. Indicar las necesidades de infraestructura para el desarrollo con las cuales el Ejército Nacional implementará 
mediante planes específicos y  proyectos, el modelo de desarrollo territorial futuro. 
 
g.  Objetivos ambientales:   
 
Lograr un desarrollo sostenible del suelo urbano y rural mediante un Ordenamiento Territorial en armonía con los 
aspectos sociales, económicos y ambientales del Fuerte. 
 
Realizar la zonificación de los suelos  estableciendo un uso adecuado a cada zona, para lograr la conservación y 
protección de los recursos naturales principalmente el hídrico y los suelos. 
 
Garantizar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua, para lograr el abastecimiento de la población, tomando 
como base el manejo integral de los recursos de la cuenca hidrográfica del Río Sumapaz. 
 
Dar un manejo integral de los residuos sólidos mediante la implementación de técnicas adecuadas para su 
disposición final y programas de educación ambiental que permita a los habitantes y a la administración  dar el 
adecuado manejo a los residuos sólidos generados en el Fuerte. 
 




ESTRATEGIAS DEL PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
INSTRUMENTOS NORMATIVOS 
 
ARTICULO 7: Para lograr la ejecución del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial, el Ejército Nacional  tendrá 
en cuenta las siguientes y las demás  estrategias que sean necesarias. 
 
ESTRATEGIAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA EL MANEJO DE LA TOTALIDAD DEL AREA 
 
A.  AREA URBANA: A este territorio se asignan las áreas de los barrios Mirador y la Esmeralda, el Centro 
Nacional de Entrenamiento y el Destacamento Aéreo para los cuales se establecen las siguientes estrategias: 
 
 
1. Mejoramiento de la calidad ambiental. 
 
2. Mitigación de los riesgos naturales 
 
3. Estimular la ocupación ordenada de las áreas no desarrolladas del área urbana, favoreciendo la racional 
intensificación del uso.  
 
4. Manejo Integral y reutilización de residuos sólidos, para reducir el total de residuos en la disposición final. 
 







6. Implementación de modelos de ocupación del suelo urbano que disminuyan o      prevengan los impactos 
ambientales negativos con orientación hacia el desarrollo sostenible. 
 
7.  Establecimiento de áreas para la protección de la representatividad Ecológica. 
 
 
B. AREAS DE INSTRUCCIÓN:  Dentro de estas áreas se tiene en cuenta los diferentes sectores rurales que 
son utilizados para el entrenamiento Militar  y para ellas se establecen las siguientes estrategias: 
 
1. Incorporación de criterios de Sostenibilidad, orientación y localización para los sistemas productivos. 
 
2. Mitigación de los riesgos naturales. 
 
3. Implementación de un modelo de ocupación del suelo rural que disminuya o prevenga los impactos         
ambientales negativos y oriente así el desarrollo sostenible. 
 
4. Mejoramiento de la situación actual de los ecosistemas y la biodiversidad, y potenciar u optimizar su 
aprovechamiento para que se incorpore en los procesos de funcionabilidad del Fuerte. 
 
5. Establecimiento de áreas para la protección de la representatividad ecológica. 
 
6. Promoción de la producción forestal en las zonas de protección de recursos naturales. 
 
7.   Ejecución del Plan de Ordenamiento de la microcuenca hidrográfica de las Quebradas la Naranjala y la 
Yucala, para el mantenimiento y  mejoramiento de disponibilidad del agua. 
 
 
8. Implementar acciones tendientes a lograr la eficiente prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios 





























INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 
 
ARTICULO 9: El Plan de Desarrollo del Ejército y el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial , son los principales 
instrumentos de planificación del desarrollo del Fuerte, los cuales no estan exceptos de modificaciones de 




ARTICULO 10: La información técnica presentada en los planos y  mapas,  que hacen parte del presente 
acuerdo y demás  que lleguen a conformar el Sistema de Información se constituyen en el instrumento técnico 
para la gestión del Plan, teniendo en cuenta la restricciones como documento de uso público debido al carácter 
secreto de lo que contiene. 
 
PARAGRAFO 1: Los documentos técnicos presentados en el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de 




ARTICULO 11: El proceso de formulación  y ajuste del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial   debe atender a 





ARTICULO 12: Los recursos económicos y financieros necesarios para la ejecución del Plan Parcial de 
Ordenamiento Territorial  , se deben incorporar al Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo del Ejército 
mediante el Programa de ejecución. 
 
 
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL. 
 
ARTICULO 13: Para contribuir a  la realización del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial  y la continuidad y 
legitimación del proceso de Ordenamiento Territorial se implementarán los mecanismos e instrumentos de 





ARTICULO 14: VIGENCIA DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL El Plan de Ordenamiento 













a- La divulgación amplia y efectiva del Plan Parcial. 
 
b- El fortalecimiento de la capacidad de gestión de la administración del Comando del Centro Nacional de 
Entrenamiento, especialmente en las áreas de planeación y desarrollo. 
 
C- La integración y participación conjunta del personal administrativo y la comunidad.  
 
ALINDERAMIENTO ACTUAL DE TOLEMAIDA 
 
Partiendo del mojón numero  seis M-6 de coordenadas X 957.556 y 933.364 localizado en el borde  derecho de 
la carrretera  central que conduce de melgar a Girardot, que sirve de lindero entre los predios de Colsubsidio y la 
finca Mesa Baja, sigue hacia el norte por cerca de almabre bordeando el antiguo bebedero de ganado de la 
Finca Mesa Baja, pasando por los puntos 6 de coordenadas x 957.630 y 933.336,  Nº 6B de coordenadas X 
957.330 y 933.250 y Nº 6D de coordenadas X 957.715 y 933.320 en una distancia aproximada de 390 metros 
hasta el mojon M-7 de coordenadas X  957.798 y 933.330 de este puento con rumbo N 3 grados 30 minutos W y 
distanmcia de 326 metros colindadndo cerca de alambre de por medio con terrenos de propiedad de MARCOS 
HERNANDEZ, hasta encontrar el mojon  M-8 gira hacia la izquierda con rumbo general N-W pasando por el 
mojon M-20 de coordenadas X 958.400 y 932.400 en una distancia aproximada de 1749 metros colindadndo 
cerca de por medio con predios de los señores MARCOS HERNANDEZ, CLIMACO GODOY, LUIS QUIJANO Y 
OTROS, hasta el mojon M-26  de coordenadas X 958.660 y 931.680, localizado sobre la margen izquierda de la 
quebrada la Iguá, del mojon  M-26 gira hacia la derecha y igue por al quebrada la Iguá aguas arriba pasando por 
los puntos numeros M- 26A de coordenadas X 958.980 y 931.950 y Nº 26B de coordenadas X 959.020 y 
932.090 en una distancia aproximada de 807 metros hasta encontrar el mojon M-43 de coordenadas X 959.218 
y 932.230 lindadndo Quebrada La Iguá de por medio con predios particulares. Del mojon Nº 43 gira hacia el 
norte por cerca de alambre pasando por el mojon 44  M-44 localizado en el borde derecho de la carretera que de 
Girardot conduce a Tolemaida (sector la Esmeralda) cruzando la mencionada carretera en una distancia 
aproximada de 113 metros hasta encontrar el mojon M-45 de coordenadas X 959.342 y 932.182 del plano. De 
este punto siguiendo en caño seco y cerca de alambre de por el punto Nº 45ª de coordenadas X 959.620 y 
932.120 cuesta arriba en una distancia aproximada de 492 metros colindadno cerca de alambre de por medio 
con predios particulares, hasta el mojon  M-48  de coordenadas X 959.824 y 932.160 localizado sobre el cerro o 
lomas de Gualas. De este punto con rumbo y distasncia aproximados de N71 grados  31 minutos W y 715 
metros pasando por los puntos M-49 y M-50  cruzando la quebrada Agua Blanca, puntos Nºs 51 y 52 hasta 
encontrar el mojon M-53  de coordenadas X 960.100 y 931.500 localizado en el pie del cerro 
Del mojon anteriormente descrito continua por un caño seco aguas arriba pasndo por los puntos Nºs 53ª de 
coordenadas X 960.278 y 931.282, Nºs 53B de coordenadas X 960.370 y 931.318 en una distancia de 604 
metros hasta encontrar el mojon M-55  de coordenadas X 960.528 y 931.160 localizados en el borde sur de la 
meseta de Cobos.  Del mojon M-55 cruza la meseta de Cobospor cerca de alambre y piedra 
con rumbo Nº 20 grados 30 minutos y distancia de 55 metros hasta encontrar el mojon M-56 de coordenadas X 
960.578 y 931.138 localizado en el borde Norte de la mencionada meseta. Del mojon Nº56 gira hacia la 
derecha y con rumbo general N-E bordeando la meseta, pasando por los mojomes Nºs 56ª de coordenadas X 
960.980 y 931.800, 56B de coordenadas X  961.150 y 931.950, 56C de coordenadas X 961.160 y 932.260, 56D 
de coordenadas X 961.260 y 932.260, 56E de coordenadas X 961.200 y  932.500  y 56F de coordenadas X 
961.280 y 932.530 en una distancia aproxiamda de 2229 metros hasta encontrar el mojon M-70  de coordenadas 
X 961.400 y 933.000 en la cabecera de la meseta, del mojon Nº70 con rumbo S 85 grados 30 minutos E y 
distancia de 324 metros cruzando por una cañada hasta el mojon M-71  de coordenadas X 961.348 y 933.320 
localizado en el pie de la meseta Los Espinos. Del mojon M-71 con rumbo N  64 grados 15 minutos se 
sigue bordeando la meseta en una distancia de 36 metros hasta el mojon M-72  de coordenadas X 961.360 y 
933.456  Del mojon  M-72 gira hacia el norte y continua por cerca de piedra y alambre cruzando la 
quebrada Pacolí y luego cuesta arriba en una distancia de 398 metros hasta el mojon  M-73  de coordenadas X 






minutos E y distancia de 110 metros hasta el mojon M-74 de coordenadas X  961.866 Y 933.490 localizado 
sobre la margen izquierda de la quebrada Jordán. Del punto M-74 sigue aguas arriba por la quebrada Jordán en 
una distancia de 325 metros hasta el mojon  M-75  de coordenadas X 962.105 Y  933.710  de este 
puntocontinua con rumbo general N-E bordeando la Mesa de las Ceibas en una distancia de 370 metros hasta el 
mojon M-80 de coordenadas X 962.272 Y 934.040 localizado  en la margen derecha de la Quebrada Jordán. 
 Del punto M-80 continua por cerca de alambre y de piedra con rumbo general N-W, bprdeando la mesa 
Las Ceibas enuna distancia de 308 metros hasta encontrar el mojon  M-87  de coordenadas X 962.538 
Y933.885 localizado al borde de Cuchilla Careperro. Del mojon M-87 con rumbo N 43 grados 45 minutos E 
bordeando la Cuchilla Careperro pasando por el punto Nº87ª de coordenadas X 962.930 Y 934.280 en una 
distancia  de 1099 metros, colindando con al hacienda El Caimito de JUAN GIRALDO, hasta encontrar el mojon 
M-91 de coordenadas X 963.365 Y 934.604 localizado sobre La Cuchilla Careperro. Del mojon M-91 
continua hacia el norte por cuesta del cerro Caraperro abajo hasta encontrar el nacimiento de la Quebrada Seca 
donde inicia la segregación o cesión que se le hizo al Incora, siguiendo en línea recta hacia el Norte en una 
distancia aproximada de 123 metros hasta encontrar el mojon  M-130 I  del Incora, de coordenadas X 963.488 
Y934.606 y localizado en la pata del cerro Careperro.  Del mojon M-130I continua al  Noroeste pasando por el 
mojon M-160 en una distancia de 791  metros hasta encontrar el mojon de coordenadas X 963322 Y 933890. 
 Del mojon anterior con sentido Norte y distancia de 570 metros hasta encontrar el mojon M-140 de 
cpprdenadas X 964393 Y 933247, continua con una distancia de 374 metros gira en sentido Noreste hasta 
encontrar los mojones Nº 160  de coordenadas X 964760 y 933318 . Del mojon N°160 en sentido Norte  
continua con una  distancia de 429 metros aproximadamente y gira en sentido Sur este hasta encontrar el mojon 
de  coordenadas X 965598 Y 933.738 en una distancia de 572 metros.  Del mojon anterior  sigue sentido 
Sureste y distancia de 918 metros hasta el mojon de coordenadas X 965384 Y 934631 De este punto a una 
distancia de 721 metros en forma ascendente hasta encontrar el mojon  de coordenadas X 964.812 Y 935.337 
 De este punto siguiendo la misma dirección de la Quebrada hacia el N-E en forma ascendente hasta 
encontrar el borde La Serranía de La Caja en el punto Nº 158 A  de coordenadas X 964.275 y 935.815 
colindando con el nacimiento de la quebrada Seca y mojon Nº 130I hasta encontrar el mojon 158 A, con la 
Hacienda Sonora adjudiacada a particulares por el Incora.  Del mojon Nº 158 A gira hacia el Sur –Este 
bordenado la serrania de La Caja en forma desendente pasando por el punto Nº 158B  de coordenadas x 
964.100 Y 935.860 en una distancia aproximada de 549 metros hasta el mojon  M-136  de coordenadas X 
963.860 y 936.140 localizado en el borde derecho de la quebrada Chelenchele.  Del mojon M-136 continua pr la 
quebrada Chelenchele aguas arriba pasando por los mojones Nºs 136 A de coordenadas X 964.000 y 936.520 y 
136E  de coordenadas X 964.200 y 936.600, en una distancia aproximada de 1040 metros, colindadndo con la 
finca La Caja hasta encontrar el mojon M-149  de coordenadas X 964.530 y 936.860, localizado en la 
confluencia de la Quebrada Seca en la Quebrada Chelenchele. De este punto continua con rumbo N-W en una 
distancia aproximada de 1041 metros hasta encontrar el Boqueron de la Serranía de la Caja y en colindancia 
con la Finca el Salado, mojon M-150 de coordenadas X 965.535 y 936.588.  Del mojon M-150 gira hacia la 
derecha con rumbo general N-E bordeando la Serranía de Chelenchele en una distancia aproximada de 573 
metros hasta el mojon Nº 154 A de coordenadas 965.690 y 937.140. Del mojon Nº 154 A, continua con rumbo N-
E y una distancia  de  358 metros hata el punto  Nº 154 AI de coordenadas X 965.900 y 937.430 localizado en el 
nacimiento de la quebrada Seca que desemboca en la Quebrada el Salado. De este punto donde se inicia 
el deslinde de los predios de Otra Bando y Otalo, con los predios de la Hacienda de San Diego del Paguey, 
continua con rumbo N-E en una distancia de 184 metros hasta el punto 154B de coordenadas X 966.070 y 
937.500. Del punto Nº 154B continua por el pie de los cerros siguiendo aproximadamente la cota 410 del plano, 
psando por los puntos Nºs 154C de coordenadas X 966.120 y 937.700 Nº 154D de coordenadas X 966.240 y 
937.750, Nº 154 E de coordenadas X 966.064 y 937.930, Nº 154F de coordenadas X 966.140 y 938.160, 
Nº154G de coordenadas X 966.280 y  938.280, Nº 154H de coordenadas X 965.940 y 938.360, Nº 154I de 
coordenadas  X 965.900 y 938.500, Nº 154J de coordenadas X 966.000 y 938.138, Nº 154K de coordenadas X 
966.200 y 938.840, M-170 de coordenadas X 966.190 y 938.940, M170 A de coordenadas X 965.900 y 938.970, 
Nº 171 de coordenadas X 965.920 y 939.164, Nº 171 A de coordenadas X 965.800 y 939.248, Nº 171B de 






966.050  y 939.570, Nº 172 A de coordenadas 965.900 y 939.746 y Nº 172B de coordenadas X 965.680 y 
939.820, en una distancia aproxiamda de 3888 metros hasta el mojon M-173  de coordenadas X 965.600 y 
940.010 contigua al antiguo camino que de Tolemaida conduce a Nilo y punto donde termina el deslinde con la 
hacienda San Diego de Paguey. Del mojon M 173 y siguiendo el pie de la Serranía Otrabanda y Otalo, 
pasando por los mojones Nºs 174 de coordenadas 965.380 y 940.280, 174 A de coordenadas X 965.550 y 
940.420 y 174 B  de coordenadas X 965.580 y 940.640 en una distancia aproximada de 1840 metros, hasta 
encontrar el mojon M- 175 de coordenadas X 966.050 y 941.580 localizado sobre el cerro de las Tres Cruces. 
Del mojón Nº 175 gira hacia el sur en una distancia de 330 metros pasando por el mojón Nº 176 hasta 
encontrar el mojón Nº 177 de coordenadas X 965.722 y 941.620 localizado en la cabecera de la finca Hato 
Bermejo. De este punto continua hacia el sur por cerca de alambre y una distancia de 738 metros, cruzando 
la quebrada Chelenchele pasando por el mojón M-178  de coordenadas X 965.380 y 941.720 hasta encontrar 
el mojón Nº180 de coordenadas X 965.120 y 942.000 localizado en el vértice del ángulo formado por la cerca 
Hato Bermejo con la Mesa de los Limones. Del punto Nº 180 rumbo S 22 grados 00 minutos E y distancia de 
295 metros pasando por el mojón numero 180 A de coordenadas X 965.000 y 942.080 hasta encontrar el 
mojón Nº 182 A de coordenadas X 964.855 y 942.123 localizado en el vértice del ángulo formado por las 
cercas de La Mesa de los Limones. Del mojón Nº182 A, gira con rumbo N 69 grados 00 minutos E y 
una distancia aproximada de 1312 metros en línea recta, pasando por los mojones Nºs 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195 y 196 en la margen izquierda de la quebrada El Tambo, Nºs 197, 198, 199 y 200 
hasta el mojón 200 A de coordenadas  X 965.340 y 943.342 localizado en el vértice del ángulo formado por 
las cecas de Mesa limones y la finca San Isidro y Las Flores de propiedad de MARCOS PRAGA CAICEDO. 
Del mojón anterior en dirección Noreste en una distancia de 530 metros aproximadamente hasta encontrar el 
mojón N°120 de coordenadas X 965.572 Y 943.817 sigue en sentido Nororiente hasta el mojón de 
coordenadas X 965906 Y 943.582 partiendo en  sentido Noreste hasta encontrar los mojones N°s X 966241 Y 
943.714 , X 966. 373 Y 943.817, X 966.250 Y 944.254 gira en sentido Sur este en una distancia de 566 
metros aproximadamente hasta encontrar el mojón de coordenadas X 965. 842 Y 944.642 partiendo del 
anterior en forma ascendentes hasta encontrar el mojón de coordenadas  X 965.028 Y 944937 del mojón 
anterior con  rumbo general S-E y una distancia aproximada de 736 metros colindando con la finca San Isidro  
hasta encontrar el mojón 220ª de coordenadas X 964.256 y 944.920 localizado en el farallón del cerro San 
Bartolo. De este punto gira hacia el sur en forma descendente por el filo del cerro San Bartolo en una 
distancia de 370 metros hasta encontrar el mojón M-221 A de coordenadas X 963.910 y 945.050 localizado 
en el pie del cerro San Bartolo sobre la margen derecha del río Sumapáz. Del punto Nº 221 A de coordenadas 
X 963.700 y 944.440, Nº221 B de coordenadas X 963.610 y 944.260,  Nº221 C  de coordenadas X 963.660 y 
943.550, Nº 221 E de coordenadas X 963.464 y 942.870, Nº221 F de coordenadas X 963.120 y 942.570 
Nº221 G de coordenadas X 962.666 y 942.440, Nº221 H de coordenadas X 962.664 y 942.220, Nº221 I de 
coordenadas X 963.000 y 942.000, Nº221 J de coordenadas X 963.000 y 941.800, Nº221 K de coordenadas X 
962.600 y 941.490, Nº221 L de coordenadas X 962.320 y 940.760, Nº211 LL de coordenadas X  962.376 y 
940.550 Nº221 M de coordenadas X  961.570 y 940.080, Nº221 N de coordenadas X 962.100 y 939.880, 
Nº221 Ñ de coordenadas X 962.060 y 939.770, Nº221 O de coordenadas X 961.600 y 939.546, Nº221 P de 
coordenadas X 961.000 y 939.620, Nº221 Q de coordenadas X 960.440 y 939.780, Nº221 R de coordenadas 
X 959.660 y 939.620, Nº221 S de coordenadas 958.920 y 939.180, Nº221 T de coordenadas X  958.790 y 
939.000, Nº221 U de coordenadas X 958.890 y 938.450, Nº221 V de coordenadas X  958.760 y 938.230, 
Nº221 W de coordenadas X 958.250 y 937.880 en una distancia aproximada de 11873 metros hasta el mojón 
M-260 A  de coordenadas N 957.866 y E 937.440 localizado en la confluencia de la Quebrada la Hondita en el 
río Sumapáz CAATA O Escuela de Helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana. Del mojón Nº260 A 
punto donde se inicia el deslinde de la Finca propiedad del General Gustavo Rojas Pinilla hoy de la familia 
Jaramillo, sigue la quebrada la Hondita aguas arriba hasta una distancia de 10 metros y luego gira en 
dirección N-W pasando por los puntos Nºs 13 de coordenadas X 957.944 y 957.346 y Nº12 de coordenadas X 
957.873 y 937.278 en una distancia aproximada de 264 metros hasta el punto 11 de coordenada X 937.834 y 
937.258  localizado en el borde del filo de la finca San Fernando. De este punto continua hacia el S-W 






X 957.690 y 937.133, Nº8 de coordenadas X 957.667 y  937.116 y Nº7 de coordenadas X 957.422 y 936.969 
en una distancia aproximada de 635 metros hasta encontrar el punto Nº6 de coordenadas X 937.412 y 
936.859, localizado en el filo del cerro de la finca San Fernando. De este punto continua por el filo del cerro 
San Fernando hacia el S-W pasando por los untos Nº5 de coordenadas X 957.315 y 936.841 Nº4 de 
coordenadas X 957.160 y 936.708, Nº3 de coordenadas X 957.130 y 936.666 Nº2 de coordenadas X 957.094 
y 936.596 en una distancia aproximada de 568 metros hasta encontrar el mojón Nº26 de coordenadas X 
956.940 y 936.620 localizado el estribo derecho del puente de Lanceros sobre el Río Sumapáz en la carretera 
que de Melgar conduce a Girardot, punto donde termina el deslinde de la finca de propiedad de la Familia 
Jaramillo.  Del mojón Nº21 continuando por el Río Sumapáz aguas abajo pasando por los Nºs261 de 
coordenadas X 956.670 y 936.390, Nº261 B de coordenadas X 956.380 y 936.300, Nº261 C de coordenadas 
X 956.110 y 936.000, Nº221 D de coordenadas X 956.060 y 935.750, Nº261 E de coordenadas 956.120 y 
935.690, Nº261 F de coordenadas X 956.310 y 935.684, Nº261 G  de coordenadas X 956.420 y  935.730, 
Nº261 H de coordenadas X 956.660 y 935.970, Nº261 I de coordenadas X  956.920 y 935.876, Nº261 J de 
coordenadas X  957.310 y  935.918, Nº261 K de coordenadas X  957.500 y 935.910, Nº261 L de coordenadas 
X 957.770 y  935.800, , Nº262 de coordenadas X 957.978 y 935.572 localizado en el borde derecho de la 
Quebrada la Yucala y su confluencia con el Río Sumapáz en una distancia aproximada de 3722 metros 
colindando con el río de por medio con el valle de los Lancheros hasta encontrar el mojón M-262 A  de 
coordenadas X 957.978 y 935.260, punto donde se inicia el deslinde de los terrenos destinados al club Militar 
de Oficiales.  Del mojón  Nº262 A sigue hacia el norte por cerca de alambre en una distancia aproximada 
de 139 metros hasta encontrar el mojón Nº263 A de coordenadas X 958.110 y 935.215 localizado en el borde 
derecho de la carretera que de melgar conduce a Girardot, colindando cerca de por medio con predio del Club 
Militar de Oficiales. Del mojón Nº263 A continua por la carretera que de Melgar conduce a Girardot en 
una distancia aproximada de 236 metros colindando carretera de por medio con predios del club Milita de 
Oficiales hasta encontrar el Nº264 de coordenadas x 958.128 y 934.980, punto 27 del plano del Club Militar, 
localizado en el borde derecho de la mencionada carretera.  Del mojón Nº264 sigue hacia N-W por cerca de 
alambre en una distancia de 263 metros hasta el punto P – 26 de coordenadas X 958.382 y 934.910 
colindando cerca de alambre de por medio con predios destinados al club Militar de Oficiales.  Del punto P-
26 continua en dirección N-W por cerca de alambre en una distancia de 389 metros colindando con precios 
del club Militar hasta encontrar el punto Nº25 de coordenadas X 958.610 y 934.595. De este punto gira hacia 
el occidente y sigue por cerca de alambre en una distancia de 506 metros hasta encontrar el punto Nº24 de 
coordenadas X 958.466 y 934.110. Del punto Nº24 se gira hacia en S-W y sigue por cerca de alambre en una 
distancia  de 294 metros hasta encontrar el  mojón Nº17 de coordenadas X 958.178 y 934.050 colindando con 
los predios del Club Militar. Del mojón Nº17 hacia el  S-E en una distancia de 63 metros hasta el 
mojón Nº15 de coordenadas X 958.120 y 934.074, colindando con los predios del Club Militar. Del mojón 
Nº15 sigue por cerca de alambre hacia el S-W en una distancia de 39 metros hasta el mojón Nº14 de 
coordenadas X 958.104 y 934.038. De este punto gira N-E y sigue por cerca de alambre en una distancia de 
22 metros hasta encontrar el mojón Nº13 de coordenadas X 958.116 y 934.020. Del punto Nº13 sigue por 
cerca de alambre en una distancia aproximada de 165 metros hasta encontrar el mojón Nº11 de coordenadas 
X 958.100 y 933.856 colindando con los predios del Club Militar de Oficiales. Del punto Nº11 gira hacia el N-
W y sigue por cerca de alambre en una distancia de 24 metros hasta el mojón Nº10 de coordenadas X 
958.118 y 933.840. De este mojón continua por cerca de alambre hacia el Norte en una distancia de 
106 metros hasta encontrar el mojón Nº8 de coordenadas X 958.224 y 933.840 colindando con predios del 
Club Militar de Oficiales.  De este punto gira hacia el S-W y sigue por cerca de alambre en una distancia de 
175 metros colindando con predios del club Militar de Oficiales hasta el mojón N 6 A ed coordenadas X 
958.162 y 933.676  Del mojón N 6 A gira hacia el S-E y sigue por cerca de alambre en una distancia de 
509 metros colindando con predios del Club Militar de Oficiales hasta encontrar el mojón Nº 265 de 
coordenadas X 957.686 y 933.858, punto 1 del plano del Club Militar de Oficiales localizado en el borde 
derecho de la carretera que de Melgar conduce a Girardot. Del mojón Nº265 continua por la carretera que 






predios del Club Militar de Oficiales hasta encontrar el mojón Nº6 de coordenadas X 957.556 y 933.364 punto 
donde termina el deslinde con los predios del club militar y punto de cierre y partida. 
Así mismo hace referencia a la Finca Jamaica de 1153 Has. Con los correspondientes linderos Partiendo del 
mojón N° 71 del plano de coordenadas X 970.774  Y943.098, ubicado en la confluencia del río Paguey y la 
Quebrada La Jabonera sigue aguas arriba pasando  por los N°s 71 A de coordenadas X 970.810 Y 943.318, 
N°22 de coordenadas X 970.868 y 943.450 N°22 A de coordenadas X 970.845 Y 943.543, N°22 B de 
coordenadas X 970.881 y 943.632, N°22 C de coordenadas X 970.838 y 943.714, N°73 A de coordenadas X 
970.820 y 943.865, N°73 de coordenadas X 970.855 y 944.000, N°74 de coordenadas X 970.858 y 944.155, 
N°74 A de coordenadas X 970.836 y 944.230, N°75 de coordenadas X 970.778 y 944.270, ubicado en la 
confluencia de la Quebrada los Capotes y la Quebrada la Jabonera, sigue aguas arriba de la Quebrada LA 
Jabonera pasando por los puntos N°s 76 de coordenadas X 970.772 y 944.302, N° 77 de coordenadas X 
970.793 y 944.380, N° 78 de coordenadas X 970.868 y 944.494, N° 79 de coordenadas X 970.898 y 944.621, 
N° 80 de coordenadas X 970.930 y 944.750, N° 81 de coordenadas X 970.960 y 944.950, N° 82 de 
coordenadas X 971.081 y 945.062 y N° 83 de coordenadas X 971.055 y 945.177 en una longitud aproximada 
de 2390.57 metros hasta el mojón M-21 del Incora de coordenadas X 971.038 y 945.367 ubicado en el borde 
derecho de la quebrada la Jabonera, punto donde se inicia la segregación o cesión que se le hizo al Incora, 
colinda quebrada de por medio con terrenos particulares, Por el ORIENTE  del punto M-21  sigue hacia el S-E  
por cerca de alambre pasando por los mojones N°s 20  del Incora de coordenadas X 970.972 y 945.451 y N° 
8 a M-9  Incora de coordenadas X 970.552 y 945.740, en una longitud aproximada de 610 metros hasta el 
mojón N° M-9  de coordenadas X 970.552 y 945.740, ubicado en el borde derecho de la Quebrada Hato 
Viejo; de este mojón continua por la quebrada Hato Viejo aguas arriba en una longitud  aproximada de 160. 
Metros hasta el punto  21 Incora de coordenadas X 970.576 y 945.898 localizado en el borde izquierdo de la 
quebrada Hato Viejo, punto donde termina parte de la segregación o cesión que se le hizo al Incora y punto 
donde inicia el deslinde con la Hacienda Tamarindo. De este punto continua con rumbo S-W  por cerca de 
alambre pasando por el mojón N° 8 T de coordenadas X 970.341 y 945.820 ubicado en el borde derecho de 
la Quebrada Capotes, en una longitud aproximada de 455 metros hasta el punto N° 6T de coordenadas X 
970.140 y 945.770, localizado en el vértice del ángulo formado por las cercas de la Hacienda Tamarindo y la 
Hacienda Jamaica, colindando toda esta longitud con predios de la Hacienda Tamarindo.  Del punto 6T 
continua rumbo S-E por cerca de piedra y alambre pasando por los mojones N°s 5T de coordenadas X 
970.008 y 946.111, N°4T de coordenadas X 969.981 y 946.247 en una longitud aproximada de 641 metros 
hasta encontrar el mojón N° 5I de coordenadas X 970.005 y 946.382, punto donde termina es deslinde con la 
Hacienda Tamarindo e inicia nuevamente la segregación o cesión con el Incora. Del mojón N° 5I 
continua por el S-E  por cerca de alambre en una longitud aproximada de 130 metros hasta el mojón N° 1I de 
coordenadas X 969.902 y 946.462, de aquí continua con rumbo general N-E pasando por los mojones N°s 6I 
de coordenadas X 969.955 y 946.542, N° 5 de coordenadas X 970.092 y 946.735 y N° 3 de coordenadas X 
970.252 y 946.830 en una longitud aproximada de 612 metros hasta encontrar el mojón N° M-  de 
coordenadas X 970.300 y 946.910 punto localizado en el vértice del ángulo formado por las cercas de la 
Hacienda Jamaica, colindando en toda esta extensión con predios adjudicados por el Incora a particulares.
 Del mojón M-32 sigue rumbo  general S-E por cerca de alambre y cuerda arriba pasando por el punto 
M-13 de coordenadas X 970.235 y 947.028 en una longitud aproximada de 416 metros hasta encontrar el 
mojón M- Incora de coordenadas X 970.114 y 947.144 localizado en el borde izquierdo de la Quebrada Tunal, 
colindando en toda esta longitud con predios adjudicados a particulares por el Incora y punto donde termina la 
segregación o cesión que se le hizo al Incora.  De este punto sigue con rumbo general S-W  por cerca  
de alambre pasando por el mojón N 17 de coordenadas X 969.830 y 946.979 en una longitud aproximada de 
509 metros colindando con predios particulares hasta el punto N 17  de coordenadas X 969.673 y 946.870 
localizado en la intersección de la Quebrada Cariaga y el camino real que de la finca conduce a Nilo. 
Por el Sur del punto N°17 sigue con rumbo S-W por el borde derecho del mencionado camino pasando por 
los puntos Ns 17 A de coordenadas X 969.692 y 946.799, N 17B de coordenadas X 969.778 y 946.782, 
 N°17 C de coordenadas X 969.780 y 946.689, N 17 D de coordenadas X 969.731 y 946.600, N 17 E de 






969.680 y 946.381, N 19 C de coordenadas X 969.689 y 946.352, N 19 B de coordenadas X 969.618 y 
946.320, N 19 A de coordenadas X 969.605 y 946.188, N 19  de coordenadas X 969.637 y 946.152, N 20 de 
coordenadas X 969.654 y 946.003, N 21 de coordenadas X 969.649 y 945.900, N 21 A de coordenadas X 
969.563 y 945.777, N 21 B de coordenadas X 969.513 y 945.760, N 21 C de coordenadas X 969.384 y 
9454.554, N 21 D de coordenadas X 969.390 y 945.500, N 23 de coordenadas X 969.279 y 945.310, N 23 A 
de coordenadas X 969.235 y 945.264, N 23 B de coordenadas X 969.228 y 945.180, N 24 de coordenadas X 
969.120 y 945.018, N 25 de coordenadas X 968.995 y 944.408, N 26 de coordenadas X 968.855 y 944.5125, 
N 27 de coordenadas X 968.725 y 943.992, N 27 A de coordenadas X 968.648 y 943.854, N 28 de 
coordenadas X 968.597 y 943.750, N 28 A de coordenadas X 968.557 y 943.494, N 29 de coordenadas X 
968.464 y 943.333, N 29 A de coordenadas X 968.411 y 943.319 en una longitud aproximada de 1167 metros 
hasta el mojón N 30 de coordenadas X 969.370 y 943.262 ubicado en el borde derecho del mencionado 
camino colindando en toda esta longitud comino de por medio con predios de la Hacienda el Paraíso, de la 
Hacienda Agua de Diosito y otros predios particulares.  Del mojón N 30 sigue hacia el sur en línea recta 
en una longitud aproximada de 132 metros colindando camino de por medio con predios particulares, hasta 
encontrar el mojón N 31 de coordenadas X 968.244 y 943.223 ubicado el  borde derecho de la Quebrada la 
Zarguita, del mojón N 31 continua por la mencionada quebrada aguas abajo pasando por los mojones Ns 31 
A de coordenadas X 968.255 y 943.071, N 31 B de coordenadas X 968.180 y 942.986, N 31 C  de 
coordenadas X 968.236 y 942.915, N 31 D de coordenadas X 968.216 y 942.850, N 31 E de coordenadas X 
968.241 y 942.792, N 31F de coordenadas X 968.238 y 942.710, 31 G de coordenadas X 968.121 y 942.655, 
31 H de coordenadas X 968.120 y 942.528, N32 de coordenadas X 968.061 y 942.475, N 32 A de 
coordenadas X 968.067 y 942.383, N 33 de coordenadas X 968.040 y 942.214, N 34 de coordenadas X 
967.860 y 942.002, N 34 A de coordenadas X 967.810 y 941.911, N 35 de coordenadas X 967.811 y  
941.840, N 36 de coordenadas X 967.853 y 941.700, N 36 A de coordenadas X 967.845 y 941.600, N 37 de 
coordenadas X 967.692 y 941.492 y N 37 A de coordenadas X 967.602 y 941.469, N 37 B de coordenadas X 
967.576 y 941.390, N 37 C de coordenadas X 967.510 Y 941.380, en una longitud aproximada de 1407 
metros colindando quebrada de por medio con predios de la Hacienda la Guaida hasta encontrar el mojón N 
38 de coordenadas X 967.465 y 941.490, ubicado en el borde derecho de la Quebrada la Zarquita.  Del 
mojón N 38 sigue con rumbo S-W en una longitud de 57 metros hasta encontrar el mojón n 39 de 
coordenadas  X 967.417 y 941.460.  Del mojón N 39 sigue con sentido N-W por cerca de alambre 
pasando por los mojones Ns 40 de coordenadas X 967.446 y 940.998, N 41 de coordenadas X 967.500 y 
940.870, N 42 de coordenadas X 967.572 y 940.380 y N 43 de coordenadas X 967.781 y 940.431, en una 
longitud aproximada de 1462 metros colindando cerca de por medio con predios de la hacienda los Espinos 
hasta encontrar el mojón N 44 de coordenadas X 967.955 y 940.154, ubicado en el borde izquierdo del río 
Paguey frente al área urbana del municipio de Nilo.  Y POR EL OCCIDENTE, del mojón N 44 continua por el 
borde izquierdo del río Paguey aguas arriba pasando por los mojones Ns 45 A de coordenadas X 968.020 y 
940.238, N 45 de coordenadas X 968.115 y 940.243, N 46 A de coordenadas X 968.120 y 940.130, N 47 de 
coordenadas X 968.215 y 940.050, N 47 A de coordenadas X 968.215 y 940.050, N 47 B de coordenadas X 
968.398 y 940.014, N 48  A de coordenadas X 968.437 y 940.196, N 48 de coordenadas X 968.493 y 
940.316, N 49 de coordenadas X 968.580 y 940.462, N 50 de coordenadas X 968.515 y 940.542, N 51 A de 
coordenadas X 968.476 y 940.604, N 51 de coordenadas X 968.484 y 940.768, N 51 A de coordenadas X 
968.508 y 940.807, N 52 de coordenadas X 968.698 y 940.864, N 55 de coordenadas X 968.834 y 940.968, N 
54 de coordenadas X 968.965 y 941.048, N 55 A de coordenadas X 969.117 y 940.932, N 56 A de 
coordenadas X 969.117 y 940.932, N 56 A de coordenadas X 969.218 y 940.900, N 56 de coordenadas X 
969.287 y 940.915 y N 57 de coordenadas X 969.468 y 941.034 en una longitud aproximada de 2685 metros 
hasta encontrar el mojón N 58 de coordenadas X 969.550 y 941.081, localizado en el estribo derecho del 
puente sobre el río Paguey de la carretera que de Nilo conduce a Pueblo Nuevo.  De este punto 
continua por el borde izquierdo del río Paguey, aguas arriba en una distancia aproximada de 119 metros 
hasta el punto N 59 A de coordenadas X 969.659 y 941.128, punto donde inicia el deslinde de la servidumbre 
de transito que va a la vereda Bella Vista, del punto N 59 A gira en dirección S-E por el borde izquierdo de la 






941.173, localizados en el borde izquierdo de la carretera que de Nilo conduce a Pueblo Nuevo, de este punto 
continua por la mencionada vía en una distancia de 10 metros hasta el punto N 59 C de coordenadas X 
969.634 y 941.178 y de este punto sigue por el borde derecho de la servidumbre que conduce a la vereda 
Bella Vista en una distancia aproximada de 57 metros hasta encontrar el punto N 59 D de coordenadas X 
969.665 y 941.123, localizado en el borde izquierdo del río Paguey del punto N 59 D continua por el borde 
izquierdo del río Paguey aguas arriba pasando por los puntos N°s 59 de coordenadas X 969.690 y 941.160, N 
60 de coordenadas X 969.743 y 941.273, N 60 A de coordenadas X 969.789 y 941.332, N 61 de coordenadas 
X 969.890 y 941.400, N 62 de coordenadas X 969.956 y 941.496, N 63 de coordenadas X 970.000 y 941.600, 
N 64 de coordenadas X 970.080 y 941.691, N 65 de coordenadas X 970.255 y 941.940, n 66 A de 
coordenadas X 970.402 y 942.030, N 66 de coordenadas X 970.486 y 942.120, N 67 de coordenadas X 
970.470 y 942.305, N 68 C de coordenadas X 970.560 y 942.420, N 68 de coordenadas X 970.561 y 942.515, 
N 68 B de coordenadas X 970.652 y 942.648, N 68 A de coordenadas X 970.712 y 942.745, N 69 de 
coordenadas X 970.900 y 942.810, N 70 B de coordenadas X 970.823 y 942.975, N 70 A de coordenadas X 
970.712 y 943.004 y N 70 de coordenadas X 970.722 y 943.067 en una distancia aproximada de 2621 metros, 




      Capítulo Cuatro 
 
CLASIFICACIÓN Y ZONIFICACIÓN GENERAL DEL TERRITORIO 
 
ARTICULO 16: De conformidad con lo establecido por los artículos 30 al 35 de la Ley 388 de 1997, en el  
Fuerte Militar de Tolemaida el suelo se clasifica como SUELO URBANO, SUELO DE EXPANSIÓN URBANA 





ARTICULO 17:  Son las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos por el Plan Parcial de 
Ordenamiento Territorial   que cuenten con infraestructura vial  y redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. Para todos los efectos legales el 
perímetro urbano del Fuerte Militar de Tolemaida se describe a continuación:   
 
 
SUELO DE EXPANSION URBANA 
 
ARTICULO 18:  Comprende las áreas de transición contiguas al perímetro urbano y las que presenten influencia 
que induzca su desarrollo urbano.  Estas áreas tendrán reglamentaciones restrictivas de uso y podrán ser 
incorporadas al perímetro  urbano una vez que se hayan cumplido con los requerimientos estipulados en el 




ARTICULO 19: Se establece  como suelo rural los terrenos no aptos para el uso urbano por razones de 
oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, y de explotación de recursos naturales. 
Comprende el territorio existente entre la zona de expansión urbana y los límites del Fuerte. Mapa de 








ÁREAS DE RIESGO Y AMENAZAS NATURALES 
 
ARTICULO 20: Las áreas que por sus características representen amenaza de ocurrencia de desastres 
naturales, se delimitaran y se excluirán de asignárseles usos urbanos  o de cualquier otro que tenga alto riesgo. 
 
Para efectos del presente acuerdo declárense como Zonas de Amenaza Natural, aquellas que representen alto 
riesgo de ocurrencia de desastres en razón de la vulnerabilidad de la población, la infraestructura física y las 
actividades productivas. Estas  se delimitan en el mapa de amenazas naturales. Entre estas se tienen las zonas 
con amenaza de deslizamientos y movimientos en masa, las llanuras de desborde de los ríos y demás planos 






ACTIVIDADES Y USOS DEL SUELO 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO 
 
ARTICULO 21: Con el propósito de asignar los usos del suelo autorizados  para los sectores, subzonas 
delimitadas y descrita en Acuerdo, los usos del suelo se clasifican como Principal, Compatible, Condicionados o 
restringidos y prohibidos, garantizando un desarrollo sostenible. 
 
ARTICULO 22:  USO PRINCIPAL  Comprende la actividad o actividades más aptas de acuerdo con la 
potencialidad y demás características de productividad y Sostenibilidad de la zona. 
 
ARTICULO 23: USO COMPATIBLE  Comprende las actividades  y complementarias al uso principal que 
corresponde a la aptitud, potencialidad y demás características de productividad y Sostenibilidad. 
 
ARTICULO 24: USO CONDICIONADO O RESTRINGIDO: Comprende las actividades que no corresponden 
completamente con la aptitud de la zona y son relativamente compatibles con las actividades de los usos 
principal y complementario. Estas actividades solo se pueden  establecer bajo condiciones rigurosas de control y 
mitigación de impactos. Deben contar con la viabilidad y requisitos ambientales exigidos por las autoridades 
competentes y además deben ser aprobados por la Junta de Planeación, con la debida divulgación a la 
comunidad. 
 
ARTICULO 25:  USO PROHIBIDO    Son aquellos incompatibles con el uso principal de una zona, con los 
propositos de preservación ambiental o de planificación y por consiguiente, entrañan graves riesgos de tipo 
ecológico y / o social. 
Ningún uso, asi este sea el principal se eximirá de los requerimientos que tanto la Autoridad Ambiental como el 




ARTICULO 26: PROTECCIÓN:    Comprende las actividades encaminadas a la protección de los recursos 
naturales y el ambiente, representados por ecosistemas estratégicos o frágiles. 
 
ARTICULO 27: CONSERVACIÓN: Comprende las actividades orientadas al estricto cuidado y  sin ninguna 
clase de intervención que afecte el equilibrio de los ecosistemas. Hacen parte las zonas protegidas bajo régimen 






acuíferos, área de bosque protector, áreas para la protección de fauna, áreas de amortiguación, áreas de 
manejo y de administración especial como parques nacionales y reservas forestales).   
 
ARTICULO 28: REVEGETALIZACIÓN: Actividades encaminadas a restituir la cobertura vegetal en condiciones 
similares a las formaciones primarias, especialmente con especies nativas. Hace parte de ésta las prácticas que 
faciliten la regeneración natural.  
 
ARTICULO 29: REHABILITACIÓN: Conjunto de prácticas mediante las cuales se adelantan acciones de 
restauración de ecosistemas severamente degradados o en inminente peligro de degradación. 
 
ARTICULO 30:  COMERCIO: Comprende las actividades de intercambio, compra y venta de bienes. Pueden 
ser actividades comerciales de pequeña y mediana escala. 
 
Nivel I local básico: actividades en pequeña escala que permiten atender las necesidades básicas e inmediatas 
a la población del lugar. Corresponde a los establecimientos dedicados a la prestación de servicios sociales 
educación, salud, bienestar social, recreación al aire libre y similares, servicios profesionales y comercio de baja 
intensidad de uso, de impactos negativos bajos o nulos, tales como tiendas de venta de bienes de primera 
necesidad, droguerías, panaderías en pequeña escala, misceláneas, boutiques, zapaterías, y locales con 
actividades similares.  
 
Nivel II local principal: actividades en pequeña y mediana escala que permiten atender las necesidades 
básicas y primarias de la población, con cobertura de la cabecera urbana y su área de influencia corresponde a 
los establecimientos comerciales y de servicios con mediana intensidad y bajo impacto negativo, pueden 
funcionar en sectores residenciales siempre y cuando eliminen los impactos negativos y laboren en horarios 
diurnos. Tales como supermercados, talleres eléctricos y similares ( talleres de mecánica automotriz,  
ornamentación y carpintería en la zona residncial mixta); peluquerías, salones de belleza, y similares.   
 
INSTITUCIONES Y SERVICIOS 
Para el caso del Fuerte Militar de Tolemaida se encuentran estos tipos de instituciones y servicios. 
 
TIPO 1: Servicios que tienen alcance  de sector como centros medicos, colegios. 
 
TIPO 2: Servicio con cubrimiento urbano y con caracteristicas especiales para su localización como, bodegas, 
centros de reciclaje, plazas de mercado incluyendo las áreas de sistemas de tratamiento. 
 
 
ARTICULO 31: SECTORES RESIDENCIALES o de Vivienda se definen dos tipos de vivienda según la 
intensidad de uso: 
 
1. Individual: construcción para habitación unifamiliar en lote individual o en agrupación de  viviendas  
 
















ARTICULO 32: RESIDENCIAL URBANO:  Comprende las diferentes formas de vivienda urbana y corresponde 
a las construcciones y espacios definidos para habitación familiar y los servicios públicos y sociales requeridos 
para su desarrollo. 
 
En los Sectores Residenciales o de Vivienda se definen tres tipos de vivienda según la intensidad de uso: 
 
1. Unifamiliar y Bifamiliar: construcción para habitación de una o dos familias  en lote individual o en agrupación 
de  viviendas. 
 
2. Multifamiliar: Construcción para habitación de varias familias en lote individual o en agrupación  de viviendas. 
 



























COMPONENTE DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
Capítulo Sexto  
 
ZONIFICACIÓN DEL SUELO PARA ÁREAS DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
ARTICULO 33: Corresponde a las áreas del Fuerte con carácter táctico y técnico, no incluidas dentro del 
perímetro urbano. Este sector, en consideración a los atributos representados en las potencialidades y 
restricciones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y del ambiente, atendiendo a su 
aptitud o capacidad de acogida para las diferentes actividades socioeconómicas posibles de establecer en 
él y con el fin de asignar y reglamentar los usos del suelo y la acción urbanística, se subdivide en las 
siguientes subzonas, se presentan en el mapa de zonificación general para reglamentación de usos del 
suelo. 
 
AREAS DE RESERVA 
  
ARTICULO 34.  Suelo de Protección.  Constituyen estos suelos aquellos que por sus características 
geológicas, paisajisticas o ambientales, o por formar parte de una zona de utilidad publica para la 
ubicación de infraestructura para la provisión de servicios públicos o de áreas de amenazas y riesgos, 
tienen restringida la posibilidad de ser urbanos. A los cuales la protección se les dará el manejo 
establecido por la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca CAR en el Acuerdo 16 de 1998 
como determinantes ambientales para el ordenamiento así: 
 
ARTICULO 35. Zonas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, 
lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general.   Son franjas de suelo de por lo 
menos 100 metros a la redonda de los nacimientos de agua, medidos a partir de la periferia de los 
nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho, paralela al nivel máximo de aguas a cada  lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no y alrededor de los lagos, lagunas, 
ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general. 
 
Uso Principal.   Conservación del suelo y restauración de la vegetación adecuada para la 
protección de los mismos.  
Usos Condicionados.  Captación de agua o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el 
cuerpo de agua ni se realicen sobre los nacimientos. Construcción de 
infraestructura  de apoyo para  diversas actividades y obras de adecuación, 
desagües de instalaciones y extracción de material de arrastre. 
Uso prohibido.  Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de 














ARTICULO 36. Zona de Bosque Protector.  Son aquellas áreas boscosas silvestres o cultivadas que por su 
naturaleza bien sea de orden biológico, genético, estético, socioeconómico o cultural ameritan ser protegidas 
y conservadas y que el momento  no se les ha  creado una categoría de manejo administrativo. Se 




Uso Principal.    Recuperación y conservación forestal. 
Usos Compatibles.  Rehabilitación ecológica y establecimiento de plantaciones forestales protectoras, 
en áreas desprotegidas de vegetación nativa.  
Usos Condicionados.  Construcción de áreas de instrucción, infraestructura básica  para el 
establecimiento de los usos compatibles. Aprovechamiento persistente de especies 
foráneas y productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiera 
cortar los árboles, arbustos o plantas en general. 
Uso  Prohibido.  Construcciones militares y áreas de instrucción de polígonos y utilización de 
explosivos, agropecuario, Industrial, urbano, institucionales, mineros, loteo para 
fines de construcción de vivienda y otros que causen deterioro ambiental como la 
quema y tala de la vegetación nativa o la caza. 
 




ARTICULO 37.  Áreas de amortiguación de áreas  protegidas. Son aquellas áreas delimitadas  con la 
finalidad de prevenir perturbaciones causadas por actividades humanas  en zonas aledañas a un área 
protegida, con el objeto de evitar que se causen  alteraciones que atenten contra la conservación de la 
misma. Será una franja no inferior a 50 metros, después de la zona protegida. 
 
Uso principal.   Actividades orientadas a la protección integral de los recursos naturales. 
Usos Compatibles.  Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación controlada. 
Usos Condicionados.  Agropecuarios tradicionales, aprovechamiento forestal de especies foráneas, 
captación de acueductos  y vías. 
Uso Prohibido.  Agropecuario mecanizado, recreación masiva y parcelaciones con fines de 



















ZONAS DE AMENAZAS Y RIESGOS 
 
ARTICULO 38. Zonas expuestas a Amenazas y Riesgos.  Son  áreas que por sus características 
representan amenaza de ocurrencia de desastres naturales, estas se delimitaran y se excluirán de 
asignárseles usos urbanos o de cualquier otro que tenga alto riesgo. 
Dentro de estas serán incluidas las areas de amenaza natural; deslizamientos y movimientos de masas, 
además de las partes montañosas con Fuerte pendiente y áreas suceptibles a incendios forestales que en 
razón de su vulnerabilidad puedan presentar daño a la infraestructura física y a la población. 
 




ZONIFICACIÓN Y USO DEL SUELO   
 
Para efectos de la reglamentación de los usos del suelo, del impulso de las actividades mineras, forestales y 
para la preservación y defensa del patrimonio ecológico, histórico  y  cultural, se identifica el territorio  del  
Municipio como adelante se especifica. 
 
 
ARTICULO 39. Zonas Mineras. Hace referencia a las actividades mineras de materiales de construcción y 
agregados considerándose la explotación, la distribución y el depósito en centros de acopio. 
 
Los suelos con funciones minero extractivas se presentan en aquellas áreas que debido a sus características 
geológicas pueden ser objeto de aprovechamiento de minerales ya sea en forma subterránea o a cielo 
abierto. 
 
Tanto en el Fuerte Militar de Tolemaida como en la Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO) se encontró 
la extracción a cielo abierto de material de construcción como arena, grava y recebos 
 
ARTICULO 40.  Zonas de Recreación.  Son aquellas zonas públicas o privadas donde los recursos pueden 
ser aprovechados con fines de recreación.  
 
Uso principal.  Recreación masiva. 
Uso Compatible.  Embalses, restauración ecológica, vías de comunicación y servicios públicos 
necesarios. 
Usos Condicionados.  Áreas de instrucción militar y/o alojamientos. 
Uso Prohibido.  Actividades de disposición final de residuos y pistas de aterrizaje. 
 
Este tipo de actividad puede desarrollarse siempre y cuando los usos determinados para el respectivo sector 
donde se pretenda desarrollar dicha actividad, así lo permita. 
Dentro de estas zonas se consideran el Parque del Soldado, piscinas y casinos, áreas que se ajustan al uso 
de la zona. 










Articulo 41. Zonas de Protección de Infraestructura para servicios públicos. Se determinan para esta 
zona  los predios y / o parte de predios  que el Fuerte Militar debe prever para la instalación de obras de 
infraestructura y prestación de servicios públicos a los cuales corresponde las zonas de las plantas de 
tratamiento de agua, planta de manejo  de residuos sólidos y captación de agua. 
 
Usos principales.  Sistemas de tratamiento de agua potable. 
Usos compatibles.  Infraestructura necesaria para los establecimientos del uso  principal. 
Usos Condicionados.  Embalses, Infraestructura de saneamiento y sistemas de tratamiento de  residuos 
sólidos y líquidos. 




PARAGRAFO  1.   Los predios o parte de predios se afectarán solamente cuando se ejecute el proyecto 
previa realización de estudios, diseños y aprobación por parte de las Autoridades competentes. 
 
PARAGRAFO 2.  Los sistemas de captaciòn y drenaje para su operación y funcionamiento deben estar 
legalizados ante la autoridad competente, poseer concesión vigente expedida por la autoridad ambiental; el 
manejo se hará a través del Comando del CENAE y la DIING del Ejército Nacional  y  su control se realizará 
por parte de las Autoridades competentes. 
 
Artículo 42.  Zonas de disposición de residuos sólidos.  Hace referencia a la operación y ubicación en 
zonas públicas o privadas de los residuos sólidos provenientes de las diferentes actividades realizadas en 
cada una de las áreas del Fuerte Militar. 
 
En el caso particular del Fuerte Militar, debe realizar la operación buscando la forma más adecuada de 












ARTICULO 43.  El crecimiento y desarrollo urbano en el Fuerte Militar estará condicionado a la adecuada 
oferta de infraestructura física y equipamientos, especialmente en cuanto a los servicios públicos y  sistema 
vial y basados en las necesidades generales por la dinamica de las actuaciones del Ejército Nacional en el 













ESTRATEGIAS DE OCUPACIÓN Y EXPANSIÓN URBANA 
 
ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO 
 
ARTICULO 44. ZONA  URBANA Comprende el área delimitada por el perímetro urbano y las subzonas en 
desarrollo; las cuales se encuentran espacializadas en el mapa de Usos del suelo. 
 
ARTICULO 45.  El perímetro Urbano en  la cabecera  en ningún caso podrá ser mayor al perímetro de servicios 
Públicos y sanitarios.  
 
ARTICULO 46.  El sector Urbano está conformado por los siguientes sectores. 
 
1- ZONA EN DESARROLLO URBANO 
Corresponde al área actual desarrollada urbanísticamente  o en proceso de desarrollo. Dentro de este zona se 
encuentran las siguientes Sub-zonas: 
 
a. Subzona de Actividad Residencial corresponde a las áreas de vivienda  fiscales para oficiales y suboficiales 
unifamiliares y multifamiliares (tipo1 y 2) y alojamientos de tropa (tipo 3). 
 
2- ZONA DE EXPANSIÓN URBANA 
 
 ARTICULO 47. En la Guarnición, corresponde  al área  inmediata  al perímetro  urbano destinada  al 
crecimiento urbano con la infraestructura  de servicios requerida.  
 
 
3- ESPACIO PUBLICO 
 
 ARTICULO 48. Entiéndese por espacio público al conjunto de inmuebles públicos y elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por  tanto, los límites de los intereses 
individuales de los habitantes. Se establece como espacio público el presentado en el  plan vial. Se debe 
considerar un espacio público mínimo de  15 m2 por habitante, dentro de los cuales deben estar incluidos las  
zonas de parques, de descanso y antejardines. 
 
El Comando del CENAE  debe realizar las gestiones necesarias para la recuperación ,  rehabilitación del espacio 
publico actual y la determinación del futuro Espacio Público en los nuevos desarrollos urbanísticos de acuerdo 













INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
 
SISTEMA VIAL MUNICIPAL 
 
ARTICULO 49.  El sistema vial  está conformado por el conjunto de vías que integran la malla que permite la 
intercomunicación vial al interior y al exterior del Fuerte.  
 
ARTICULO 50. El Sistema Vial Institucional está conformado por: 
 
1.  Vía Nacional  
2.  Vías locales principales y secundarias.  
 
ARTICULO 51.  Descripción  vial: 
 
Vía Nacional:   Es la vía que de Bogotá conduce a Girardot llamada Troncal del Sur la cual a la altura del 
kilometro 102   se encuentra el desvio para el ingreso del Fuerte y  a la altura de kilometro 107 se encuentra  
el acceso al casco municipal de Nilo respectivamente. 
 
Ancho:    12.0 metros a partir del borde de la calzada. 
Estacionamiento:  sobre bahías establecidas. 
Avisos:    vallas de propaganda a 10 metros de la calzada. 
Tipo de vía:   acceso sin penetrar el área urbana  de la Guarnición. 
 
Vía regional secundaria:  Es la vía que conecta entre sí el centro urbanos de Nilo, con la Escuela de 
Soldados Profesionales (ESPRO)  
 
Estacionamiento:  no se permite 
Ancho:   9 metros 
Retrocesos:  En zonas de vivienda 3 metros minimo. 
Avisos:   vallas de propaganda a 5 metros de la calzada. 
Tipo de vía:   acceso y abastecimiento a los centros urbanos. 
 
Vía local principal:  Es la vía del Fuerte Militar, que de la guardia conduce al centro de la Guarnición y a las 
diversas Unidades menores y tacticas. 
 
Longitud:   10 Kilometros 
Ancho total:   10.0 metros 
Ancho del separador central : 2.0 metros en un tramo de 500 metros del total dela vìa 
Retrocesos: En zonas de vivienda 10 metros y en areas de alojamiento e instrucción 7 
metros mínimo 
Estacionamiento:   En bahias establecidas 
 
Vía local secundaria: Son las vías que permiteen el desplazamiento a las áreas alejadas del centro de 





                                                                                                                                                                         
 
ARTICULO 52.  Normas viales: 
El trazado de vias futuras con características estipuladas en el articulo 51 del presente acuerdo se regirá por 
las normas establecidas  dentro del Plan de Desarrollo Vial Interno de la Dirección de Ingenieros del Ejército. 
 
Debe tener continuidad con las vías del mismo tipo existentes en el sector, así como establecer la 
señalización requerida y áreas de parqueo según los siguientes criterios: 
 
• Cantidad y flujo de tráfico. 
• Ancho de vías. 
• Drenaje para aguas lluvias por medio de sumideros. 
• Preservación del área de cesión la cual debe ser de 5mts minimo. 
• Ancho de la calzada ente 7.0 y 9.0  metros. 
• Ancho del anden de 1.50 metros. 
• Ancho del separador 2.0 metros. 
• Espesor subbase 0.30 metros según norma de INVIAS. 
• Espesor base 0.15 metros según norma de INVIAS. 
• Base asfaltica y rodadura según  requerimiento.  
• Alcantarillas de 36 in según la nececidad. 
 
No se permitiran vías con anchos menores a los fijados en el presente acuerdo, exceptuando la función que 
prevea el diseño propuesto. 
 
ARTICULO 53.  Las vías del Plan Vial del Fuerte Militar son de obligatoria construcción según prioridades que 
determine el desarrollo de la Guarnición.  
 
 
ARTICULO 54.  Las actuales vías que no cuentan con esta reglamentación, mantendrán sus especificaciones 





Este sistema se conforma así: 
 
EQUIPAMIENTO EN SALUD: la conformación del sistema  de salud, se realiza incorporando  las 
Unidades requeridas a las actuales. Para la expansión y configuración de la red de salud se creara el centro 















                                                                                                                                                                         
 
 
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO: El sistema educativo cubre la totalidad de la demanda de alumnos 
que tiene la Guarniciòn ofreciendo niveles de preescolar primaria  y secundaria como derecho fundamental de 
la niñez. 
 
EQUIPAMIENTO RECREATIVO: cuenta con espacios públicos como el Parque del soldado y 
piscinas para Oficiales, Suboficiales y canchas deportivas que cumplen con las funciones recreativas y de 
esparcimiento para los habitantes. 
 
EQUIPAMIENTO EN TRANSPORTE: el equipamiento de transporte pertenece  al sistema  vial a 
través de las funciones de traslado de pasajeros desde las casas fiscales hacia sectores de uso público 





SISTEMA  PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS 
 
ARTÍCULO 55. Los  servicios domiciliarios  agua potable, alcantarillado, aseo público, energía eléctrica, 
telecomunicaciones  y gas domiciliario, para su prestación se organizaran como sistemas que estarán 
conformados por su infraestructura  física y por el manejo o funcionamiento. 
 
Se articularan funcionalmente las instalaciones  dentro del Fuerte con el fin de alcanzar cobertura geográfica y 
poblacional total buscando la mejor calidad posible. Una vez evaluada la capacidad instalada de estos servicios,  
 
se estima la demanda futura y se proyecta  mediante el programa de ejecución del Plan Parcial de 




ARTICULO 56.  Las redes de servicios públicos serán diseñadas por la Dirección de Ingenieros del Ejército 





NORMAS URBANÍSTICAS Y ARQUITECTÓNICAS 
 
ARTICULO 57. Normas urbanísticas: Criterios para su definición. 
 
La relación de cada predio con la estructura vial y/o propuesta. 
Las afectaciones y requerimientos de área de cesión, volumétrica, empate, etc., necesarios para el   óptimo 
desarrollo de cada actividad. 








                                                                                                                                                                         
 
El establecimiento de normas y controles que faciliten la delimitación y conservación del perímetro urbano 
existente. 
 
NORMAS  URBANISTICAS GENERALES 
 
ARTICULO 58. DENSIDAD MAXIMA, Se  expresa en número de viviendas por Unidades de área (lote, 
fanegada o hectárea) siempre en su cantidad máxima. 
 




Clasificación de usos. 
VIVIENDA 
 
TIPO 1:  Áreas residenciales dentro del perímetro  urbano con densidad máxima de 20 viviendas por bloque 
de apartamentos, unifamiliar y bifamiliar para oficiales y suboficiales, con un área de 100 m2 para oficiales y 
80 m2 para suboficiales. 
 
TIPO 2:  Áreas  residenciales como alojamientos de tropa con un área de mínimo 2000 m2 . 
 
TIPO 3: Áreas de Instrucción y entrenamiento. 
 




TIPO 1: 35 viviendas por hectárea. 
TIPO 2:  20 viviendas por bloque 






NIVEL 1:  complementarios residenciales 
NIVEL 2:  complementario residencial especializado 
 
 
INSTITUCIONES Y SERVICIOS 
 
TIPO 1:  Alcance del sector. 








                                                                                                                                                                         
 
 
ARTICULO 60. INDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN, Se  hará explícito en cada uno de los sectores y 
subsectores y será aplicable a todos los usos permitidos.. 
 
ARTICULO 61. INDICE MÁXIMO  DE CONSTRUCCIÓN, Se  hará explícito en cada uno de los sectores y será 
aplicable a todos  los usos permitidos.  
 
ARTICULO 62. REVEGETACIÓN OBLIGATORIA. Se propone  con el fin de incrementar la presencia  de áreas  
verdes  y arborización en algunas áreas del Fuerte, la siembra de especies nativas de la zona en cada  uno de 
los sectores y deberá ser ejecutada simultaneamente con las obras de urbanización y construcción   
 
 
ARTICULO 63. OPCIONES  DE INTERVENCIÓN, Dentro  de los predios  ya edificados, se podrán adecuar las 
siguientes obras: 
 
 A - Reparaciones  y mantenimiento general: Que no alteren  en absoluto la distribución,  la volumetría, 
ni las características propias  del inmueble en  construcciones recientes ( 5 años atrás al presente acuerdo). 
 
 B- Reformas  y adecuaciones: Para  el mismo uso o usos permitidos  dentro del sector, que impliquen  
alternativas volumétricas, en las cuales se incluyen  las  intervenciones estructurales  que contribuyan con el 
mejoramiento del inmueble en algunos casos recurriendo a la demolisión total o parcial del mismo. 
 
 C- Ampliaciones: Que cumplan con las normas urbanísticas, volumétricas  y demás  establecidas, en 
las cuales se preserve  la unidad arquitectónica del inmueble. 
 
ARTICULO 64. ALTURA  MAXIMA, Se establecen  como alturas máximas de construcción  en el Fuerte las 
siguientes: 
 
a- un piso------------------------------------------- a cumbrera:   entre 3.50 - 5.50 mts 
b- dos pisos --------------------------------------- a cumbrera:   7.00 mts – 8.50 mts 
c- hasta 5 pisos ---------------------------------- a cumbrera:   16.00 mts – 20.00 mts 
 
PARAGRAFO 2: Para  instalaciones o construcciones  especiales que requieran para su correcto 
funcionamiento  de una  mayor altura en la cumbrera, se deberá formular  la respectiva consulta a la Dirección 
de Ingenierosdel Ejercito. 
 
TIPO 1:  Construcciones que deben dejar aislamiento anterior, posterior y/o lateral para uso privado, estos 
aislamientos se establecerán en el proyecto especifico, sobre la base inmodificable de los índices de 
ocupación fijados en este acuerdo. 
 
TIPO 2:  Construcciones que deben permitir continuidad peatonal a partir de la creación de voladizos, 










                                                                                                                                                                         
 
 
ARTICULO 65. AISLAMIENTOS: Se  indicarán  explícitamente  en cada  sector o subsector  y tendrán  el 
carácter de mínimos. 
 
De predios vecinos: Cuando  se exijan, serán  proporcionales  a la altura permitida. 
 
De vías locales: Donde  se exijan, serán  proporcionales  a la altura permitida, al ancho  de la vía  y serán  
tratados  como antejardines, empradizados y arborizados. 
 
No podrán ser ocupados por construcciones. 
 
En caso de viviendas  unifamiliares  o bifamiliares  solo  podrán  albergar un sitio  de parqueo  descubierto. 
 
De vías del plan vial: Serán  proporcionales  al ancho  de la vía. Su tratamiento será igual a los existentes sobre 
vías locales. 
 
Posteriores : Serán  proporcionales  al tamaño  del lote  y la altura de la edificaciones permitidas. 
Entre edificaciones: cuando tengan diferente uso.  
 
 
ARTICULO 66: EMPATES, Cuando se desarrollen  construcciones  contiguas  o en serie, deberán existir  una 
solución de continuidad en las alturas, paramentos y voladizo,  conservando  la armonía  general y los perfiles 
urbanos.  
Las nuevas  construcciones  ubicadas en cualquiera  de los sectores  o subsectores  urbanos  deberán  empatar 
recíprocamente  con los parámetros  y alturas de las construcciones  vecinas preexistentes, a excepción de las 
construcciónes que se encuentren retiradas de la zona optando por cambios en su estructura. 
 
 
ARTICULO 67: CERRAMIENTO:   Los predios  dentro del Fuerte Militar de Tolemaida pueden estar con 
cerramientos  transparentes, es decir con arborización en los linderos formando MALLA AMBIENTAL  en un 
90% Otras áreas podrán requerir  cerramientos totales transparentes o no transparentes por razones de 
seguridad, intimidad u otras, se requiere estudio y aprobación por parte de la Dirección de Ingenieros del 
Ejercito. 
 
ARTICULO 68: PUESTOS  PARA VEHICULOS, Deberán ubicarse dentro del predio, pueden ser  al aire libre 
con fácil acceso y   no podrán ubicarse en sótanos o Semisótanos. 
 
TIPO 1:  Estacionamientos directamente sobre bahías establecidas paralelas a la vía principal de uso público 
 
TIPO 2:  Estacionamientos en el interior del predio. 
 










                                                                                                                                                                         
 
 
APLICACIÓN DE NORMAS 
 
ARTICULO 69:   
Las normas se dictaran de acuerdo a la siguiente diferenciación, referenciando por el cuadro de normas. 
 
Areas desarrolladas:  Areas que ya cuentan con la infraestructura vial  y de servicios necesaria. 
Areas vacantes:  Areas no urbanizados que carecen total o parcialmente de redes de servicio y/o vías. 
Las áreas se encuentran refenciadas en el plano de infraestructura. 
 
 Cuadro de normas 
 
Tipo 1: complementarios residenciales 1. Comercio 
Tipo 2 : complementarios especializados  
Tipo 1 : Sobre bahias paralelas a la principal 
Tipo 2: Al interior del área 2. Estacionamientos 
Tipo 3 : Areas prohibidas 
Tipo 1 : Directo sobre la vía 3. Accesos 
Tipo 2 : A traves de vía paralela 
Tipo 1 : Area de vivienda fiscal 
Tipo 2 : Area de alojamientos de tropa 4. Vivienda 
Tipo 3 : Areas de instrucción y entrenamiento 
Tipo 1 : Vía regional secundaria 
Tipo 2 : Vía local principal 5. Vías 
Tipo 3 : Vía local secundaria 
Tipo 1 : Alcance del sector 6. Instituciones y servicios 
Tipo 2 : Cubrimiento urbano (localización especial) 
Tipo 1 : no requiere ningun tratamiento 7. Tratamiento ambiental 




















                                                                                                                                                                         
 
 
Aplicación del cuadro de normas sobre las areas del Fuerte Militar de Tolemaida 
 
Area I  Estación de servicio, Parque del soldado, Tratamiento de aguas residuales, Finca de 
entrenamiento Los Mangos. 
Area II  Hospital Militar, Barrio Mirador 
Area III  Batallón de Helicopteros, Pistas Escuela de Lanceros. 
Area IV  Centro Nacional de Entrenamiento, Centro comercial, Centro de Rehabilitación, nueva 
FUDRA 
Area V  Batallón de Mantenimiento de Ingenieros, antigua FUDRA 




I           II III  IV  V VI 
Comercio --- 1 --- 1 – 2 --- --- 
Etacionamiento 1 - 3 1 – 2 2 1 – 2 – 3 2 – 3 2 
Accesos  1 1  2 1 – 2 1 – 2 2 
Vivienda  3 1 2 – 3 2 – 3 1 – 2 – 3 3 
Vías 2 2 2 – 5 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
Instituciones y 
servicios 
1 – 2 1 --- --- --- --- 
Tratamiento 
ambiental 








PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 
 




ARTICULO 70: Son instancias de gestión del esquema 
 
 -  El Comandante del Ejercito. 
 - El Segundo Comandante del Ejercito y el Estado Mayor del Ejercito es el organismo de consulta  que 
asesora al Ejercito en materia de planeación y ordenamiento. 
-  La Dirección de ingenieros del Ejercito, es la entidad coordinadora del proceso y responsable directa de los 
aspectos técnicos y operativos. 










ARTICULO 71:  AUTORIZACIONES.  La Direccion de ingenieros del Ejercito, expedirá permisos o 
autorizaciones para adelantar cualquier actividad en las Zonas Urbana y Rural deacuerdo a la directiva 
permanente 043 – 98. 
 
Autorizaciones y permisos de Construcción. Es el permiso para adelantar las obras de construcción, ampliación, 
modificación y reparación de edificaciones, previo cumplimiento de los requisitos ambientales   
 
 
Autorizaciones y permisos de demolición de edificaciones y remodelación de estructuras. 
 
Autorizaciones y permisos para obras de  subdivisión, urbanización o parcelación. Es el permiso para iniciar 





ARTICULO 72: Autorización y permiso de construcción: Todo proyecto de construcción requiere del 
respectivo permiso para iniciar su desarrollo, que es expedido por la  Dirección de ingenieros del Ejercito, oficina 
de planeacióm del municipio de Nilo. 
Para  su obtención se debe efectuar los siguientes trámites: 
 
Consultar la reglamentación vigente sobre el predio motivo del proyecto, lo cual puede hacerse por consulta 
directa en la Dirección de ingenieros del Ejercito o por solicitud de demarcación. 
 
Con base en la reglamentación vigente se elaborarán los planos de la nueva edificación o de la modificación a 
una existente.  
 
Para la elaboración del proyecto se debe cumplir la normativa impuesta por la oficina de planeación del 
municipio de Nilo. 
 
ARTICULO 73: Para el desarrollo de proyectos industriales, institucionales se requiere: 
 
Demarcación del predio donde se establezca el uso y las normas generales correspondientes, y los estudios 
técnicos y ambientales, según las características del uso solicitado. 
 
Obtener  por parte de la Dirección de ingenieros del Ejercito de conformidad con los Artículos anteriores para 
urbanizar o construir, los respectivos permisos y autorizaciones. 
 
En el caso específico de actividades industriales (de transformación y extractivas), institucionales, 
agroindustriales, debe adjuntarse a lo anterior un estudio de impacto ambiental y de las respectivas  propuestas 












Copia del estudio del impacto ambiental y de los respectivos proyectos de control, debe ser presentada a la 
CAR, o a las entidades competentes, según el caso, a fin de obtener el respectivo concepto o licencia ambiental. 
Copia de este concepto debe anexarse a los documentos necesarios para obtener las respectivas licencias de 
urbanización, parcelación y construcción. 
 
ARTICULO 74: OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR Y/ O CONSTRUCTOR: 
 
Las Unidades mayores (Divisiones), Menores (Brigadas), Tácticas y el Instituto de Casas Fiscales del Ejército 
(ICFE)  pueden proponer, a la Dirección de ingenieros del Ejercito, la construcción de las obras de urbanización 
por etapas, siempre que las redes matrices de acueducto y alcantarillado se construyan en la primera etapa y 
bajo las especificaciones que determine la Dirección de ingenieros.  
 
Igualmente, pueden proponer las obras de urbanización simultánea con la construcción de las obras de 
arquitectura a la Dirección de Ingenieros, siempre que no se afecte el buen funcionamiento de la vialidad. Esta 
modalidad No exime de la tramitación de obligaciones previstas para la construcción por urbanización. 
 
El interesado debe construir de común acuerdo con la Dirección de ingenieros del Ejercito, las calzadas de las 












 ARTICULO 75: La Dirección de Ingenieros del Ejército,  para el desarrollo integral del predio de Tolemaida  
“CENAE, BAHEL, BAMAI, Barrios de Oficiales y Subofociales, hospital”  desarrolalra los siguientes proyectos de 
acuerdo al listado que se presentara y a las siguientes fichas tecnicas. 
 
Infraestructura en saneamiento básico 
Infraestructura en mantenimineto electrico 
Infraestructura Vial 
Infraestructura 
Flora y fauna 
Estudiosambientales 
 
 
 
 
 
 
 
